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MBOHE D'OR
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gHELU. i'
(Extrnordinaria megn>ficend«.) 
Bstrsno de la comedie,
LÓS tÓ B Ó S  PE  LA SÓCHEPAD
C o m p l e t e r á  e i  p r e g í a m a  o t r a s  c m t e S .  
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poderosa nación como pm p&ís'de g r a - *  Hablando de la gnerra 
sientes j  cobardes tocineros y  A Espa- Heydcbíákd ha dicho: 
ña como , un país
sttbmiuiiiá, Ton*
EARIO DE TOLOX
f^ ^ á lag a ) ~r Miáiitantial azoado  y  ra d io  ac tiv o
^4«b da las viam raspíraiorias.—Sspeeial para CATABROS 
IffEN ENEIBMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS 
de inhalaciéndd {DIFUSAS o HUMEDAS, Pulrerieaoiones y Du>
....
; :a i^ i^ i^ t(ii^ p l» ta
^ ^ * ^ ío P 9ráaa8 oficiales: del 1." dcJ¿ayo al80 do Junio y del I.*» de Septiembre al 31 de Dó»- 
tabre..... ^
Pídanse folletos del Balneario a sn propietario D-QN MANUEL DEL BIO y  D^L RIO,
'"EN,,^LÓX. v\- '® :--
■' ’̂.̂ tillbioo depósito de estas agitas embótelladas, casa de don Juan de Torres Rivera, Granada 
. 6 1 , Málaga. ..v'í
SI MódikieBda la;fonda del :0 ^ p o , por higiénica y proximidad al Balneario. •«••Hay mesa 
rcdoxda y laitei;ales.-^Lti2i bláotriea bn todas las habitaciones.—Capilla pública.
' F e r ro c a r r i l  d ire c to  do  M álag a  a  G oia
l i M m  ( A f r c
l U t i t i t í  ]f
Cualquidia, al Ycb; luchar ju 
. ua ¿?temo anhelo y  contra un enemi- 
go cómtfP* A ttlcThanes y  austríacos, 
creería que ünoffy otros se hallan en 
' la mejor in te^eócía, y no es así. Las  ̂
reíáciaaeg eptre las tropa# de Guiller^ |  
mo II y de Francisco José no son |  
perfectamente cordiales, y la oficia-^ 
lldad de ambos ejércitos, sobre todo, 
se halla en constante desacuerdo.
Nacé esa tiránfbz, no de la dispari' 
dad de criterio táctico o dé aprecia ̂ 
dones estratégicas, sino dél tempera­
mento, de |as Costumbres, d é la  educa- 
cl^.d dé cada tino de los dos imperios 
, ceijitráles; IfOsóñciaies germanos son,
' por ej emplo, rígidos, militaristas hasta 
la exageraoiéu, mantienen un herme- 
ttemo inasequible a toda amistad que 
>no sea la de sus camaradas y en tq* 
do momento Sé crien dentro de lá 
vida de campafia. Los austriaeps, en 
cambio, son de carácter más abierto, 
más idvolo, frecuentah más 1# socie* 
dad civil y  fuera del eampaipentOf ■o# 
mozos alegres y divertidos.
De esta difqreaoia dé cA^acteite# d^* 
,.|á Jdqf PDA Apla costumbre. Los ofícia- 
féb téiitoiieB, aun siendo de la misma 
«ategOria y  perteneciendo a Igual ar« 
ma, rara ves se tutean^ manteniéndose 
 ̂H^mpre dentro de ios límites dé un 
’ íflieAtP! ,9II|9¡ fi fomepta las ideas de 
subordinacióp, destruye, en cambio, 
‘toda relaelén de amistad. Enti'e Iqs 
austriacpi, por el contarlo, existp !h 
costttkibre de tutearse, tan ea^t^dida, 
que os general fuera de servido, con 
una sola limitación y es la de que si un 
inferior: halla a un superior, debe aña* 
.dir a i «tú» fraternal, el título a que su 
interloeutor tenga derecho. A  los es* 
pañoles, que sin caer en el rigorista 
empaque de tea germanos, taníBoco 
tenemos la cordial familiaridad de jos 
aUBtrlacos, nos oausaría Verdadero 
asombro oír, que un teniente dijera a 
su coronel Du Jierr O b erd iJ^^w ñ m  
coronel ¿me haces el favor de úna ce*» 
yllla? '
_ Cemo es de suponer, esta diferencia 
de trato ha dado lugar a no pocos In* 
oidentes entre alemanes y austriaces, 
pues mientrab aquéllos no descienden 
jamás a la franqueza y a la camarade-^ 
Ma, éste, jamás e levL  á la seriedad. 
IfE^q^^^cter aéneillo y alborozado. Por 
^Ü i Ips oiclales de Guijllermo II  
j^ p o s e e n  un título nobiliario, no ce- 
^  jamás el derecho de hacerse tra- 
^  con él, lo que no ocurre con lo | 
úUciales austríacos que se encuentran 
, iB iai mismas condiciones, los cuales 
éÁlbeú p;ofe€Índir, sin renuncia, dé to ­
das sus prerrogátivsA, psra íngnalar*
■e a sus úompafteres de Armai,
de llego antuf a la embajada austro^ 
húngara?
-r-Ml nombro—respe^uió el alemán 
mal buBtorade y en tono desprecíatl- 
v o - " - e s ( f e g r é e )  yon N...
£1 austríaco se quedó hecho una pie* 
za ante salida tan impertinente; pero 
recobrando enseguida áu serenidad y 
tu  humorismo, exclamó riendo:
>-^{Hombre, qué easualidadl También 
yo, come tú, tongo un título ñobilia- 
rie. Soy el príncipe WindiaehgraetzI..
No es, sin embargo, este distinto 
modo de apreciar el trato social, la 
única causa de ininteligencia entre ale­
manes y austríacos. Es más, si es una 
causa no es ciertamente de las más 
importantes. Lo que verdaderamente 
da al traste con las relaciones entre los 
oficiales de los des ejércitos aliados, es 
la difjireneia del lenguaje. Los alema* 
nes, siempre pangermanlstas, han con­
seguido imponer, como oficial, en el 
ejército, su idioma y  no han querido 
aprendef el austríaco. En cambio, los: 
austriaéos no han podido aprender el 
alemán. Y eito bíigiúk lámentablés 
confusiones, j . '
Para evitarlas sé discurrió un medie: 
formar un lenguaje oonyencional, co­
mún a unes y  otros, una espacia do 
esperanto que les pusiese a cubierto 
délas Qonsecúenciat que pudiera tener 
eonsigo la disparidad de lenguas y  asi 
nació el 4r/neecf«/8c/f, o alemán milli 
tar. £é esta Una especié dé jerga, en 
cuya composición entran voces do 
cuantos países tienen béíigeraútes en 
los impertes, y por lo tanto, hay voca-»- 
blos bohemios, moravios, rntenlos, po^ 
teñeses, serVios, cróataa, magiares, ru^ 
manos, etc, etc, Está mandado que el 
Armetdatsch se emplee en tbdós ios 
doenmentes oficíale# del ejército, den­
tro de las relaciones de éitef pero los 
alemánes, cuyo afán de hegemonía no 
les pesmite avenirse con ciertas conce- 
Biones, i8 niegan á estudiar él nuevo 
dialectq y su aetitúd da tegar ayeirda- 
deros confllctas, pues siguen sin enten­
der a loa austríacos y éatos sin com­
prender a los alemanes,
que; a Iqs vfa legres 
compases de la Marcha de Cádiz, era 
una tromba verdaderámente irresis­
tible.
Con la ayuda de, su prensa, llegaron 
á coüvencér a los incátiVos de que el 
acorazado «Pelayo» era la nave más 
formidable que cruzaba los mares, y 
que el «Terror», el «Púror» y... el «Es­
tupor», eran el espanto del orbe.
Ahora, como ayer, tratan de conven­
cernos de que Francia, Inglaterra, Ru­
sia e Italia soh unas naciones infelices 
llamadas a desaparecer y que sólo 
enAlemania, radica nuestro porvenir. 
_  En vez de decirnos la verdad: íjuc 
Francia e Inglaterra, son los baluaf" 
tas del progreso y de la Mumanidali 
que Francia c Italia, son nuestra s&n-í' 
gre, son nuestra vida. Que F^-ancia e 
Inglatera-a, son qu ieú^  consumé#: los 
productos de nuestro suelo, y  que Ale­
mania, apenas nos compra nádA'y nos 
explota en cambio, vendiéndotíOé mu» 
cho, (ver las estadísticas) y ^ue si 
aquéllas perecen pereceremos nos­
otros tambiéa consumidos en lá'fnisnia 
hoguera.
Pero fio. No quieren decirnos lá ver­
dad. Lo anteponen todo a su política 
de odlqs. Quieren convencernos dé que 
Alemaniá, de la qué sólio conocen^ sus 
espías, sus viajantes, y  sus bisñtcfías.
«Es por laotiyos pelitíooSiy no. por 
»e« téonieos que sé ha dejado do emp
•ti
ves m « e e nmlear a 
fondo la armada sAhmatina óentniiLiflate-
tíala ■ ■
■,Y añadió. ' ' ■
«Haoe falta decir que.ne hay razón para 
giiárdar oénsideraeiones •  «sa Inglaterra 
que Aes quiere matar^ de hambre^rLa gue­
rra submarina és la única arma elleaz de 
que : disponemos para reduoir a la nada la 
suéremaeia marítima de Inglaterra.»
' 11 diputado iermiué su discqrse dioien- 
do;
iLa paz debe hacerse de manera que e 
ü imperio alemán se encuentre a salvo de 
nuevos ataques de sus enemiges. Tiene 
más importancia para les alemanes poseer 
las provmnias bálticas que la Polon!#. Núes- 
¡teo deber es defender la Patria y asegurar 
él porvenir del país, tal como fuá oonstituí* 
do por Bismarek.»
' I ta lia  y  F rnnó iii
Del «Popolo» dé Itatia.
, «Ei acuerdo definitive entre Franoia elta-* 
lia. para el tiem^^dupaz, debe teneé comer 
base la siguiente ouestión previ#: ¿Cuáles; 
sén las eondioiones esenoialés necesarias 
par ala seguridad de una y otra nación y  
por tes cuales cada una de fas doS se declé- 
I ra sol|dari# de la otra.?
I El interés común de Franela y deltalia 
I es la lucha eontra los Hasburgos y los Ho-
va a vencer, y que nosotros, nos sen- f  touzollern, Italia debe ser”VoUdtóa do 
la diestra del Dios ¿ vj^anoia eontra los HohenzoUerii.taremos después a‘Padre. En vez de decirnos que Atema 
nía no $e acordaría de nosotros si ven*
■ cíese, y como será véúcida y condena­
da por SUS culpas al ostracismo mer#- 
cido, estamos exponiéadoncis estúpida­
mente a hacerte compañía dé ̂ sn áes- 
g rada,
Pero ya verán ustedes, cómo, cuando 
llegue la hora, esos señores, lavándo* 
se las manos como Pilatos.i tra tarán  úé 
repartir entre todos los españoles lás 
culpas que sólo a ellos corresponde 
haber contribuido criminalmente a fe- 
jar pasar la más grande oportunlfed 
:que la Historia ha ofrecido a  E spatá 
para su engrandecimiento. .
; íí iEspafia!--¡Espafia!'-Peró...¿qfeM s 
Espafia?--dirfe,eJte5* , , E
í Lp éébucial en estos trágicos m i^ l  
l ^ o s ,  es preocuparnp8 ¡feU brácítei 
la nariz dél «líooprlnz/y 
, fe fe8  bigotes de 
fSBspafia,,.. E s p a ñ a )^  
l lA España,’., que la parta un rayo!
E ascacio.
soB RB  UNA Hu e l g a
Alrcíleiior le la jUCfrí
El boletín de BruBsilollf /
Lúb «ifras definitivaB do los trofeos to-
del gene-
ral BruBBiloff desde el 4 de Junio al 13 de 
Agosto durante Ui operaciones realizadas 
para eenquistar te# lineas de organización 
ífe*tro-alein«na de Bripiat a la 
írontera muaana,| se deseeompónen de la si- 
g“ *Áte minera en; prisioneros, ofioialés y 
soldados, cañones y auxotrdladoras. ■
 ̂Tropas del general Eeledine: 2.384 
cíales, 107 225 soldados, 147 cañones 4241 
ametraltedoras, 44 lanza bombas y lanza 
alteas y además 85 cejas do muñioiones.
ístinesío
íl( Msyir cxccpcili
Lo es para nosotros, y  debe serlo 
para los^b reres en general,el que nos 
ofrece, en el siguiente escrito; que con 
mucho gusto publicamos, el veteraño 
líder de los soelalistas de Málaga, Ra­
fael Salinas.
Diee así:
«Sr. Director de En P opvlar.
Muy Br* m ioy apreciableamigo: En 
#1 periódico de su digna direcdón he 
leído los razonados artículos referen­
tes al conato de huelga en . Altos Hor- 
nes, extrañándome de que otros perió­
dicos locales, que en toáoslos casos de 
huelga fueron siempre defensores dé 
la clase patronal, sin ver nada de ra -  
, %én en te nuestra, véan ahora la razéíi 
ápsoluta en los obreros.
-^Spn mnchos los años,desde la orgÚ!- 
nteación de la £aternacional,que estoy 
en)la lucha constante. No tengo m a­
cha inteligencia» y  aunque nunca hice 
^tei^de de exhibir mis manos llenas de 
cilios, fiúpecé a trabajar a  los doce y  
f e  mi trábajo viví siempre.
Deseo exponer algunas rabones que 
n ú  sujgiere mi experiencia, por si los 
tphbajadores. con callos o sin «llol, 
qmereh estudiir y  asimilarse lo quf 
c ] ^ n  útil, si usted considera esto dig- 
h o ^ p u b lica rse , ;
; Se u ited  atente s. s. R. Salinas.»
' V  ,
íf IP I i^osde 1871, una paHe de 1 | ín« 
nacional dé trabajadprés ’ qué ha-
Trepas del general Letshitíky: 2.189 ofi- f M  y Engel.influMa n*
oíales, 100.578 soldados, 127 cañones, 424 f Bfeunine, que introdujo én eú^‘̂ , <
■ " ,» i—___' l Icwífitueltol secretos. a « l  -»** lo =
PANORAMA DE LA GOERRA
. j e r e m ia d a
i: ,
i? i.
Al pobre Le Tamps, esc m^teventu- 
rado diario pristen,qné^ sfeún ac e n , i 
representa 1# voz oñcial del Gobierno
S munioiones.
Asi es comé algunos de nuestros másíinácdotas pintando^ el caráctéf fe  Unos y otro# oficiates. Nosotros reco • 
. solamente uná, qUo,a nuestro
juicio, es bien eleouente.
,v  Iba un día po rtes  calles de Berlín 
 ̂̂ p ríncipe de Wíndlscbgraetz, oficial 
f e  húsares austriaco, y  encentré a uri 
Alemán, al que, con la familia- 
n q ^  acostumbrada entre les soldados 
de Fmaeiseo José, preguntó:
¿quiores fellirm eper dóa-
de Francia, no te es permitido por par­
te  de los señores del fen to  fenuicrOite »
ipá? leve contradicción, ni aún  él m as  i . Adcmáifen eujido gran númerc de fási-
I  r i í f í í *’ “ “‘“ ■«í’tefeíiliMO y Tarioa depé-
I  periodiibéii’ grjingo d e sa f ia  a l 
I  reppesfetantiaóA é A lém an ia . 
i  fe e l  periódico «Astir», el
jedo sus padri- 
I  npB M coad# de Mubaih, ministro do Ale- 
I  mama, después de una loalorada eonversa- 
otpn que tevp coa ól en el edificio de la le
v»r
 ̂ los! grnpitbísecretos, sS» lo = de
I darte de la alian*»- ^ ^uedaró  parti- 
I socialista "  de la democracia
¿ án*?- !/ > j  se denominaron los afilia-
- «Aliancistas* partidarios del todo
o continué firme en lo qúe Marx 
n ts  enseñaba: partidario de la lucha 
ase y  de obtener cuantas ventajas 
. tn íposibles para nuestra clase, 
^ ^ ® » d o ,  ppr lo tanto, la ’política de 
~— «ou.ra ô Boiaa* ’ ^Mfes qu® la Internacional propagó 
oponte. 1.826 ametralladerás, 888 t F que hiz® después la orgaúi-
tenzabombas ytenaamteas y 292 cajas de : ^ W d  dcl Paftido Socialista Obrero,
siempre mi con­
cuaso con mis fuerzas y  escasa intcli-
ametralladoras, 44 lanzabombas y lanzamii 
ñas y adeipái Só cajas de munieionos.
Tropas del geaeral Sakharoff; 1967 oficia- 
les, 82 248 soldados, 76 cañones, 282 ame- 
llraitedoraB, U9 lanza bombiB y i--; 
ñas y 128 lates do wu»J-‘Tron»aá'^ --«iOncS.
iráftí.í o v i f T o h e r b a t c h e f f :  1,267 
f  Béldados, 55 cañoíiéá, 211
teteás y 129 cajas de mumoioneS.
m . m sóid
t e ?  ^ ^ d m o  al más 
n o -f te í- tí®  ^®felos, y cuando le’tíe-
chan de éiaquellb que pueden utilizar 
para confeccionar sus cuotidianas 
monsergas, y después,nni vcf realiza­
da es# labor anatómica, no términan 
hasta convertirlo, entre burlas
empingorotadqs- críticós de la guerra, 
entre chmteS ;̂  burlas portuguesas, 
restituciones calpénses y sueños ibéri- 
cosj cc^ribttyen: a conducir a  la opi­
nión pública española por derroteros 
suicidas. V
Así ocurrió eiT i908*f Esos mismos 
señores, o su s . parimites u otros de su 
calaña,nos coidujefon al caos, provo- 
cando aqueHa tr i^ e  guerra con los 
Estados Unidos; u aquellá
teen^aegfe lac reféreneiaB del 
•jrtade yinodíoe, faerén míisháB las intem* 
piraacias del diplomática alemán.
V on H é y d é ^ fe n d  p i f e  ̂  s e  r e a ­
n u d e  ía  g 'ü é rrá  aubxfeirina.
El diputado ••nBcrvador' Vea Heydébrad 
acaba de prpaunoiar en Frano-forV-sur-le- 
Mete, un extenso diBouMo, en d.qii« Aa f e  
elaraáó qne es nceesviio que el puéble ale­
mán se dseida a soabativ hasta aleansat la 
yietósis.
en  Málaga, donde, salvo las 
he tenido que buscar el 
s n ^ n tú f lu é fa , porvnegfeinelo la  bur- 
gnesía. que no pudiendo atraerm e por 
halago y  demás, medios, me impe- 
día encontrar trabajo,, he vivido hábi- 
’ F5Íte®hté, porque es la tierrn  donde 
i ^Aci, y  donde todos me conocen eom® 
 ̂pbrmro y  por mis ideas, 
t Hecha esta digresión, que éreo nece- 
 ̂ saria, entro en matéria. <
 ̂ .. Desde que los patronos que, aún 
; siendo más ilustrados, aprendiendo fe  
i los pbrqrosr, se constituyeron en sodé- 
? fed..l*Atronal, la lud ia empezó a re  - 
¿ té s tir  caracteres distintos de las lu- 
i Chg anteriores.
 ̂ f e  halagaron ciertas pasíeaes, 7  asnir 
qué siempre los primitivos «Aliancis- 
^®^»';qne eu esa fecha ostentaban #tro 
fueron enqmigos de la p'oUti- 
®®l®r de la organización patro- 
'  f e in lu  llegado .a hacer de la política 
. $U“ ‘ ‘ '
í c í a ,  e n  l o s  p e r i o d o s  e l e c t o r a l e s ,  s u  ú ñ i -  
c o  p e n s a m i e n t o .
A s í  h e m o s  v i s t b  a  l o s  q u e  m u e s t r a n  
s u s  m a n o s ,  y  a  o t r o s  q u e  n o  l a s ,m u é s  -  
t r a n , ' .  p á r a t t p r o b a r ,  q u e  S o n  O b r e r o s ,  
c o m b a t i r  a  l o s  s o c i a l i s t a s  p o r  pottticfis, 
y  t r a b a j a r  e l l o s ,  n o  o b s t a n t e ,  c o n  f o n -  
f e s  e t c . ,  e t c . , q u e  e l  c a p i t a l  p a g a ,  e n  d e ­
f e n s a  d e  l a s  c a n d i d a t u r a s  d e  l a s  c o a l i ­
c i o n e s  m o n á r q u i c a s ;  e s  d e c i r ;  s e  h a n  
f e c l a r a d p  a s í  p o l í t i c o s  e s o s  o í n e r o s ,  a  
f a v o r  d é  l o s  b u r g u e s e s  m o n á r q u i c o s ,  
q u e  l o s  u t i l i z a n ,  n o  p a r a  í l e g a r  a  m o ­
r a l i z a r l o s ,  s i p o  p a r a  a t r o f i a r l o #  s u  
p o n c i e n d a ,  y  a t e n t a r l o s  c o n  e l  a l c o h o l  
p a r a  c o n d u c i r l o s  a  l l e v a r  s u  f u e r z a  
n u m é r i c a  a l  t r i u n f o  d e  l a s  c a n d i d a t u ­
r a s  J e f e  c t e s q  c á p k a j i s t a  m á s  r e a c c i o ­
n ó t e  f q f e , P ® m Q | | l ,  M l i f e f e í é f e -
m i g a  d e  l a  e m a n d p a c i ó ñ  d e  l a  c l a s e  
o b r e r a  y  p r ó l e t a r í a .
;  E s t a  c o n d u é t á  l o s  h a  p u e s t p '  é n  l a  
a c t u a ) i d l a ,  c u i ñ d ó  l a  c r i s i s  é n  l á  o f g a -  
ñ i z a n i ó n  e s  g f á p d e  y  e s t á  a g r a v a d a  
p o r  J a s  c ó r i s é c t t é n c í a s  d é  l á  g ü e r í - a ,  e n  
c o n d i d o n e s  d e  p u b l i c a r  u n  p e r i ó d i c o ,
Ácéión 06f « r q , f e r a  l a  d é f é n S a — d i c e n -  
d e  l o s  I n t é r e S e l  d e  i o s  " t r a b a j a d o r e s , . .
^ . ^ ‘ ^ ^ " ^  ^ h b e j m o s p b f  é x p p r i c n d a l o  _  .  — _ _
d i f í c i l  q u e  H a  s i d o  s i e m p r e  y  q u e  e s  e n  «  E d u a r d o  S á n o h e a  C a s t a f i e r
esta población sostener un periódico — -
En el expreso de ayer mañana, re­
gresaron do Madrid, tel Jefe de Explo­
tación de los'FerrocarriteB Audalúess, 
don Baojamín Dgtraux y  Büñdi, y  el 
distinguido letrado, don José Martín 
Yetendia.
Da Antequera, el capitán de Segu* 
ridad^ don Carlos Moreno.
Eü e itren  de las dos y veinte, re- 
graiarop de €-ranafe, don Rafael Ba- 
quera fegaterya y  dqu Agapito Pérez 
Montiftana,
De Antsquera, don José Bravo y  
don Adolfo Durante.
En él correo general vino dé Cádiz, 
en cuyo puerto ha desembarcado pro­
cedente de lá República Argentina, a 
donde le llevaron asuntos comereiates, 
doti'Francisco Moreno Cuevas.
^  De Madrid llegaron, el oficial del 
Cuerpo de Correos, don Emilio Fran­
cos, y  nuestro estimado amigo y pai­
sano, el distinguido Ictor, don jo té  
Hortelano. '
Da Córdoba, don Pablo González 
Medina y  familia.
-De Granada, don Ju ta  Serrano Be­
doya y  señora.
En el expreso de las seis de la tarde, 
marcharoa a Madrid, doa PédrOy dón 
Germán Bfiales López, y  don Eduardo 
González Fortes, Secretario do la Di­
rección de los Ferrocarriles de Madrid, 
Zaragoza y Alicante.
A  Sevilla faéroa, doa Rodrigo Ga- 
rret, y  #1 capitán de lutendeaeia, don 
Lorenzo Trujülo, destinada a dicha 
capitel.
A  te capital de Andalucía regresó, 
con BU distinguida esposa, el director 
de aquel Instituto proviucial, don
obrero, nos preguntamos: «¿Quién eos 
tea esté?» y  Vemos una conexión enfre 
pbferas fe  colores mineráíes,--’iá]gu- 
ntís tan  comptetámente f  evoíucióna- 
tios, que han sido agentes electorales 
en’favor de la candidatura de los rece- 
lücionariós Sefiotes Sáeíiz Calvo y Es- 
tradá-^y los que han preparado el co­
nato de huélga en los Altes Hornos.
Como lá Sociedad que explota el ne­
goció de colores minerales es, en par­
te, alemana, y  la dé los Altos Hoftios 
fráncesá y belga, si nos fijamos algo 
en IqS; heehop y  no nos enamoramos 
dafespateb rfe , e feóq ueno  serám hy  
difícil defecir# viendo a quién te con- 
<iniénes pagan el periódico y a l­
go máS; puéSto que nos constn que con 
Mayor y  mejor orgnnización en aque­
lla fecha, no pudimos nosotros soste­
ner La Unión /Sbe/aZ,que creamos para 
contrarrestar Ja propaganda de fede- 
fación de Óbrerfe y patronos que creó 
doña Belén Sárraga en Málaga y  que, 
en parte, fué' el preludio de la Socie­
dad Patronal, qué hoy existe.
Deduciendo más, también puede lle­
garse á  ver á quién íe Interesa, ahora 
que éOipieZa a resur jir lá organización 
obréfá, y  qúe es de esperar que con el 
término d o te  guerra se aumente y  
consolíde, provocar anticipadas huel­
gas, sin fnef zas organizadas para  sos- 
tenérltó y sin ámbíente favorable en 
la opinión; Lbiep pudiera sef esto para  
evitar ése. mafiána fe é  se prevé, en 
que la organización de sociedades 
obreras, robnsteciéúdóse, haga impq-
Para Itenjarón salieroB, la señora 
viuda do Télloz y sus bellas sobrinas 
Carolina Alcázar y Victoria Merelo 
Alcázar.
Para Alhama de Granada, el mar­
qués de Navasequilla.
Pasan una lam porfea en Málaga, 
procodentesde Sevilla, don Luis López 
Requejo, y  su distinguida famiUa.
El Sabado tuvo lugar en la parro­
quia de Santiago, te toma de]dichoa da 
te simpática y gentil señorita María 
Olmedo González, con el apreclablo 
joven don Florentino Vicioso M artí­
nez.
Lqs invitados pasaron a casa de la 
señora viuda deGlmedo, deudo fueroa 
obsequiados eopléndidamente.
Con felicidad ha dado a luz ua ro­
busto niño y una hermosa niña, la es­
posa del oficial de te guardia civil eou 




Se encuentra en Málaga, el diputa­
do a Cortes por Cola, don Eduardo 
Ortega Gasset.
E p  la parroquia de San Pablo, se ha
explótación, que en. esta efu- vesrificado la firma de esponsales de la 
i  partes fe  És- bella señorita Laura Garoia Rodríguez,p a ñ a ,  e j e r c é  l a  c l a s e  c a p i t a l i s t a ,  p o r  
h a b e r  l l e g a d o  l a  p a t r o n a l  a . c o n s e g u í v  
l a  C a s i  d e s o r g a n i z a c i ó n  f e  l a
obreroL^ue^^flL^ bsperar que los 
tes podem ^ seamos ignoran-
h é c ^ a ^ * ^ ^  ̂  debemos fijarnos en los 
í r i ñ ^ '  Em prendem os que la indus- 
f, -tí Altos Hornos, en su desarro- 
.lO, no puede perjudicar a  los obreros.
Si otra sociedad alemana ayuda aho­
ra, aunque indirectamente, a los traba­
jadores, no púede ser sólo con la inten­
ción de feneñciarle^, pues sus intere­
ses han de líevarla, a  la  larga, por 
otros derroteros.
Los hechos y  la experiencia nos de­
ben abrir algo los ojo# de la inteligen­
cia y  la razón y así nos podremos po­
ner en condicione de no volver a  ser, 
por faifa de reflexión, como en las 
elecciones y  desde la organización de 
laP atronali instrumentos de los que 
se sirven para sacar las castañas del 
fuego, las clases capitalistas y los ele­
mentos políticos monárquicos.
Ratificándome en lo que he aprendi­
do en las teorías m arxistas, afirmo la 
existencia de la  lucha de clases, y co­
mo considero que tenemos* intereses 
completamente antagónicos, sostengo 
la'Convicción de que se nos procura 
en red aren  huelgas prematuras, con 
el fin de que la asociación obrera no 
se robustezca para un próximo porve­
nir y  para que la parte de burguesía, 
te que pertenece al elemento republi? 
cano, que para estos actos nos auxilia 
y  alienta, se convierta también cu 
enemiga nuestra.
^  Q u e  l a  r e f l e x i ó n  y  e l  e s t u d i o  o c u p e n  
e l  l u g a r  d e  c i e r t o s  e n t u s i a s m o s  c o n t r a ­
p r o d u c e n t e s  e  i m p r e m e d i t a d o s ,  e s  m i  
ú n i c o  d e s e o .
R. S a l in a s ,
Málaga 21 Agosto 1916.
N B C B S f l T O
socio eapiteluit# para teaplautar infes-
-t -uw  ̂ tM» nueva en Anfeluciii.-’Mafiane lri-
luci^al nbleslén,y, cen freiuen- -  goy, Fsrnaafe €tem|n# 7, fejo dcrcehi.
con el estimable joven don Antonio 
Saeral.
Los invitados al acto fueren obse> 
quiados espléndidamente.
Para pasar uná temporada en esta, 
ha venido de Ronda^ don Antonio S i- 
baja Zalardóa, su esposa y su bella 
hija Lola.
m
Han venido de Granada, para pasar 
unos días, te distinguida señora doña 
Jesusa Lopera, viuda de Jiménez, do­
ña Dolores Yillanova de Manella y sus 
hijos y la distinguidla señora de R a- 
tazzi y  sus bellas hijas Lyticia y Te^ 
. resa.
m
Man marchado a Melilla, don Gus­
tavo Pezzl, don Carlos A , Pezzi, don 
Ensebio Morandel y don Pedro Freixa.
De Melilla vinieron, don Jo ié  L b- 
desma y señera, don Juan Redondo y  
familia, don Isaac Benarroch y  su ba­
ila hija, don Alberto Suárez de Loron- 
zana, doa Luis Lozano y  el oficial do 
Intendencia, den Aveliim Poveda Gó­
mez.
m
La Junta Directiva del Tennis Club, 
deseosa de ofrecer a los asociados los 
mayores esparcimientos, hubo de dis­
poner la instaláción, dentro ds su re- 
cinto, de un cinematógrafo para cele­
brar periódicas exhibiciones de pelícu­
las escogidas, con lo que se hará máa 
agradable aún la estancia énteu bonito 
local del Parque de Heredia.
Laprim era.de dichas exhibiciones 
tuvo lugar el Martes anterior, forman- 
do el programa las preciosas cintas 
«íGhoquo fatal>, «Desafío de Villte 
«Losgérmenes», «Eltem piita» y «Re’ 
cuerdos del colegio», todas ellas Inte- 
reiantiilmas, y  perfectamente refleja*
dai,merced a laa «xelenciaa dal apara* 
to y de laa baadaa.
É l aelecto coacurao aalló muy satia- 
fecho del eapectáculo, dándoae cita 
para laa aubaiguientea funoioaea y  de* 
dicando elogioa a la Directiva del Ten* 
nic, que procura, por todoa loa medica, 
brindar a loa señorea aocioa y aua fa* 
miliaa, los más cultoa entretenimien* 
, toa. . , .
_____A ^  Jcsé Mura. *i«náo ¿eíemdo* come[ muerte repentina R«món M«rdn»z rí»» y io«ó
A. i»s tr«8 y cuarto dcia t&rde, pasaba 
ayer per Ja ptaza da la Constiíncióo, 
ae^mpafiada da ea sobrina Luisa Rodrí-
fnex la a&eiana de sasenta añsi^ Salva- era Rodrígusx BaHsstaros, natural de 
Málaga y habitante en la calle de Siete 
Revueltas fiúaa. 6.
Cuando tía y sobrina oruxabau junta a 
la puerta del betel Galón, le primera ca­
yó a! suele, prasa de na aecidcatc.
, «  Entre ei guardia municipal núm. 69,
£n  la iglesia del Carmen se eelehvé citada sobrina y varios transeúntes, 
el pasado Dominge, a las nueve de la |  :introdoj«rcn a la aneiana en un carrua- 
Qoche, la boda de la distinguida ssfle-  ̂ j«, qua partió veícxmanta *****
sita Angeles ^érez Texeira con el os* í de «®«®rro del distritp de *®̂ J*̂ ®*5* 
t i « d o  fo v »  d «  E du „d o  N o ^ « .  .  K X '
ApadFlnar.n a loa contrayonlaa V J / " "  „ a , ^ ^  1,  íofoBotóa ol laou!-
I«.o V r^nolioiima- , j ( | ,9’4,  g u , , 4 , P i . a , ,  foias aa-
Martínez, emboa también heridos lav< 
mente.
Bt de Colmenar, psr rebe do 90 pesetsp’̂ 
45 céntímes el vecino do Riegerdo Jesé'^
Qaintana Bustos, por dos «nmasetrades
que so dieron a la fuga.
Señálamientos para hftj
Stetión 1.*̂
Alora.—Estafe.—-Plfocssaáoi ' ántanie^^' 
Herrare Gómsx.—Dofensor, ssftar Irri- 




00 Gaosa Ltra.—Dslcnsor, señor CaM<á 
pos.—Proenrader, señor Baltasteros.
nuestro querido amig y corre gioha< 
rie, el comerciante de esta plaza don 
Salvador Pérez Marín y doña Angeles 
Texeira iiurtado, padres de la despo­
sada.
Testificaren dicho acto den Miguel 
Serrato, don Eladio A sando y  don 
José Pérez Marín.
Deseamos a lea nuevos espeses eter­
na luna de miel.
' « I
Ha sido pedida en matrimonio, para 
el conocido jevea don Carlos Martínez 
de Valdivieso y  Vela, la bella y ele­
gante señorita María Luisa Rivera^de 
los Ríos.
La boda se celebrará dentro de po­
co, y  para breves días aa ha fijado la 
firma.de esponsales.
Felicitamos a los futuros cónyuges.
O
La distinguida espesa de nuestro 
apreciable amigo don Luis Campoma- 
nes, ha dado a luz, con teda felicidad, 
un hermoso hiño.
Reoibau los señores ds Campoma- 
nes nuestra enhorabuena.
■■ O
Ha marehadh a Córdoba, en euya 
capital ha sido nombrado si^bdireetor 
dé las oosipañíap'de seguros, <Nor- 
wlch» y «Conaoiidated», nuestro em* 
celente. amigo don José Sánchez O s' 
serio.
SB¡F>JEL.IO
Ayer h las cinco y meáia de Is tarde, 
se verificó en la nserópelís de San Mi­
guel, le inhumación deí eadávar ásl res* 
petable profesor de las Bscuelas Náeio* 
nales y esíimado amigo nuestre don Ha* 
fael Otero Gómez.
Cencurrierou ai tríate acto, es el que 
so ovidenoiaron ostensibleméhte las sim* 
patías ds que gozó en vido oi finado, los 
señores don Raí&eí Gutiérrez, don Bmi- 
Uo Tfiviño, don Manuel López, don Jo* 
•sé MaSet Días, ^on José' Sánchez Gallar* 
do, don BnuarSo Diigz Gómez, don Suía* 
lia Martin Gálvez. don Ignacio Viano, 
don Juan .Gobaka, don Francisco Rueda 
Gerdán, don Salvador Gsrein, don Ma* 
nuet Cuenca Crespo, don Antonia Bosta, 
dan Francisco Jiménez, don José Lnio 
Arnalsd, Aon Antonio Pinazo, don Eduar­
do Lópsi, don Jasé Cabeze, den Salva­
dor Buslamente, don José Gandnila, don 
Gsbríel Benavides, den José Molina Fa* 
lomo, don Antonio Rodrígetx B«pinesa,^ 
dos Gracíán TrivIñO, don Salvador Pra* 
da!, don Adelfa Rivera de la Coma, don 
Eduardo Steger, den Antonio Soler Mo­
reno, don Antonio Recuerda, don Ma­
nuel Santiago, don José Vallájo Verge, 
don Manuel Gracia Bravesi don Bnrrquo 
López, don Manuel Terán.
Don Manuel Sánchez, da» Aurelio 
Alcxslá. don Joaquín Chinchitla, ¿en Ra­
fia! Berraiz Toscano, don' Ricardo Ga­
llardo Calero, don Juan y don Francisco 
García Goczálaz, don Juan Beberques, 
den Bdua.rdo Pérez Fernández del Vi­
llar, don Antonio Hoyes, don Adolfo 
Buapte, den Juan Padilla, don Jasé Ló* 
ptzGisneros, den Juan Barranco María* 
«ai, don Juan Barrienuevor den Carmelo 
Fernández, do» Sabas Berzosa, don Joaé 
Insua, dezt Rícordo Laón, deu  ̂Jesús RO* 
sado, don Francisco Román Ledesma, 
don Plácido Lera Berqui, don Antenio 
Gariteras Alcázar, don José Bacho Ga* 
rrido, dón Rafael Escobar, don Jedé Pa* 
arre Ferri, dosiFrandseo dé las Boblea, 
dot! Enrique Rebles,
Ben Manuel Rueda Cardán, don José 
Yem sls, don Juen González Laque, don 
Jasé Cebslio González, don Angel Gómez 
Herrero, doá Juan Vinucísa, don José 
Pérez Mufioz, don Emilio López Gámez, 
don José Juárez Tuderini, don LuisRuí- 
nerbo, dos Rafael Eaté f̂eMil Botín, don 
R&faoi Eetarelli Milla, don Eloy* y don 
Luis Bsrriobcuca, don Juan Solar, don 
Jesúa Leouona, don José Sinebsz, den 
José Pascua!, ú m  Jo&qnín León Cásfrss 
y otros cuyos nombres svvntimcs no, re­
cordar.
Brspidieron el duek., ol Delegado re* 
glo de primera Easañanzs, don NarolaO 
Bifz d® Ksaóvar, los íñspoctórss piovin- 
eiáles don Riehilie Mofa'ño Collveto y don 
Fren cisco 'Verge Sáhehezj'eí' sacretrrio 
de la Junta local d® prim«í*a enseñanza, * 
don Antonio León DoBalr®, don Franoís- 
co García Guerrero, los hijos d«i finado 
don Msnuei, don Antenio y don Enrique 
Otero jSusíes y el beneficiado de la oak- 
drol de Sevilla don José Ibáfiez.
Reiterámos a la familia doliente la ma* 
nifastación de nuestro pésame.
Motas mimieipales
Nuevo Ingeniero 
Ayer se posesionó del cargo de Iog«- 
niero Manicipal que interinamente so le 
ha conferido por cf Aytmtámíento, el je* 
ven ingeniero ien  Manuel Yaleárcer 
Iñíguez.
Dosinfeooiones 
Por la Brigpda Sanitaria, fueron des* 
infictadas ayer varias casas en Jas ona> 
Íes 88 han rtgistrááo casos de enferme* 
dadfis contegiesss.
La de Hacienda 
Presidida per e! aicsidé se reunió la 
Cemísión da Hacienda, despachando di< 
versos asantes de trámite.
Les eooharos
La Comisión ds PoUcia Urbana asen* 
chó ayer a otra do cocheros, pare llegar 
a un acuerdo en lo qué se refiero al es-, 
tftbieeímíecto de las nttevas ptredáf de 
fifirruejas.
tima que la muerte sobrefino per eease* 
esencia de una cevgefttión eercbral.
Puesto el hecho en coneeimiente de la 
autoridad judicial eorrespendíente, éiia 
se personó en le casa de secerre meheio- 
nadt,practicando las diligencias necesa- 
, rías y erdonando si Isvantimiante del 
' cadáver. ___________'
i  INFORMACIÓN MILITAR
Pliiina y Esjiáda ,
'  Per eV Gobierno ñailHar de «ata plaza 
han sido yasvportcdos para disfrntar des 
mesas de lioenoía^per enferincf, los si*
. gnientes individnos prepusaioi eh ó! á.é*'
. gtindo recéneéiuíeúte dél meé aetnir:
Regímionto do Borbón, sargento Jesd 
Znlueta, Campanillas (Málaga) y Cádiz,
'  Cernes danela ds la guardia civil de 
N esta provincia, taba Urbano Torrea Gar­
cía, Churriana (Málaga), y guardia Gris- 
tóbaí Almodovtr Ae«do, Carratnoa (Má* 
,l«g«).
Se les ha oonuedido el retiro para esta 
capital, al sargento y guardia civil de 
está Gomittdeneia, Francisco Simón Bs- 
paña y Félix MÓItro Ibáfiax, respectiva*, 
^mentf. -'j' *
. En ei tren correo de ayer tarde ilegé^ 
de Córdoba una comisión de j%f«s y oi*„ 
cíales de leTRementa. : ^
3nnh d ( Fbttie j G  l i  Vktw fa
Anoche a las nueve se reunió la Jnnta -̂ 
de Festtjos de la Victoria, acordando ce-P; 
labrar éitos, y cuyo pregrama le inte-; 
gran: vistas de fuegos artificiales, earre- 
rae do cintas eh‘bieicle1a, una gran cabal­
gata como publicación de ios mismef, 
cencurso do fachadas y balcones, vela* 
das, fia&tas andaluzas en la caseta ds la 
Junta oen premio para la joven que se
P ©  1.,^ p r o v t e o i i a
ESPEGIALIQíAD 
: FRANCESA ; 
: : PA RIS t : ASPIR.4ISE CA\ : t INA  ̂ : t ITADAv
L - A , R  f=  ̂ ^  M
Da gran actualidad, reconocida la más eficaz para curar radicalmente todos loe dolores: 
Neuralgias, males de cabeza, Jaquecas, Beamatismo, Lumbago, Ciática, Influenza etc. ’ 
Acción perfecta y regular.—No fatiga el estómage.—Aprobada por eminentes médicos.
1.50 pta. el tubo de 20 comprimidos, 1.50 pta.
En todos las Droguerías y Farmacias
DEPOSITARiOS GENERALES PARA ESPAÑA Y PORTUGAL
A. ESCALES Y GARAZO '
AGENTES DE ADUANAS.—IRIJN (ESPAÑA) HENDAYA (FRANGIR
Dirigir todos los pedidos a süs viajantes por Andalucía ^
SRES.  EGEA Y M E D IN A  
C A L L E  DE B E A T A S  N U M. 17. - MALAQA
Miércoles 23 <1« Agosto d* toiéi *
------------- ---- m iiiiiw»rj'WMiiMiaaei|jii|gg-.^^
Calendario y coitos
AGOSTO
Luna menguanto ei 29 a las 17*25 
Sel, sale 6-12, pónese 19-30
23 ’" í
En una vereda muy escabresu qio 
exista desde Im finca del fémíno dq;jTi£ 
rremeiine», denominada «Caitilie»^ ' ' 
barriada de La. Garihneie,ocurrió no
palladas unTameutabla shc«80. i iespecial de cirujia y del aparato urinarioso al duelié de
pasar per diaha vereda, sufrió una euÜá.
Al día siguienta fué oneentrédu m utf¿|t 
tft an un barranco.
Prtseiitibi UM harida eu !« caiébxu/' 
que, según epinión de u» mttiko. fuá ' 
mortal de neeaatlad* \-
®**fi*W* *í úomb¡r»^y demás oircuns- ¡ 
tthol&ft de la anciana. I
'' ' ' C - \  3.1 'íí
Del sitio denemlnado «El Peñóneillb»,
Septeneciente a la, serranía á« Renda, ésapareeieron días ia^adoó 35 oabrag,, 
prepiedad da les labradores, Juan y Pe*^l 
dro Gil García. ̂
Estés denunciaron la desiparieión a luv’ 
gutirdia eivili quapraeUoa Jas gestionas' 
naetsirias para la basca do las resesi
La guaédia civil de Benaejáu ha c«p- 
turadoa- Antonio del Vclla Gas'cía,'réera- 
mado per el alcalde de aquél pueblo.
Per cazar y usar aricas ain la debidk ̂ 
autoriuafcióni fie síde detenido per la • 
ga» r día ei vil dol puesto del ctdeao d*| 
Magazar»,ol vacine de Renda,Barteleméf 
Hormigo Yíldón. |
Per usar armas Indebidamente k»li' 
sido > detonídoft' por la guardia civil 
Palo, Norja y Ardales, Frónsifeo‘ Gailar* 
de García, Rafael y Manuel Herreya.. 





Módico del H ospital Civil
lumho de las clínicas de París (Dr. Albarrán) y Burdeos (Dr. Pousson.) 
OONSÜLTÁ: 9 DE LA MAÑANA  ̂Y 8 TARDE, PLAZA DEL TEATRO, 31.
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
S i z f | § . o @ 0 , J f  d
El jov«n obrero de 19 añes Enrique 
Juma cen pre io para ic jcv .li qu. . .  Torres García, fué asistido a y «Ten la t i  
presontamejor ataviada, fissí» 5**®®;*̂ ¿* sa da socorro dol diatríto do Santo De-repárto do pan a ios pebres del barrio y 
proessióa dála vírgén.
Reinó entro los eongregados una ank 
moción Oxtraordinaris,prepouiéndéso los 
organizadores qus loa festejos revistan la 
mayor solemnidad posiblie. ,
Ai mismo tiempo se acordó que lee se­
ñorea iadusirlales que deseep establos, 
Ceiseen el real de la feria, se sirvan ton*, 
dir tedas les noches de nuevoa enee a lo 
sacristía de la Vietoris,d6ndeSQ ancuen* 
tra reunida eñ cesión psrmanente lu 
Junto de leo mjsmOs.
Qveiaj ití VccMarit
Máltga 21 Agéste 1916.
Sftfior Director do |[l Popular.
Muy raspoiablé sefier míe: Bh la des- 
«hoboeadnra de! rio Guadalmtdína, oon- 
tígua a lee pñentes dé les’íerroearriles 
Anda Inoes y Snburl»an6s, oKÍsteit tres o 
enatro charcas dé sguas •staneadas, en 
qué a más de satar muy mai elientas por 
reoibir las aguas da la aleanfarílls.eshan 
los despejes y detritus do loé pesoados, 
que para su eonssrvaoión soleaeú Poi- 
eoderia y alguno que otro onimal réBorte.
Pues bien, sefier Diréeter, él,que tieno' 
el honor de dirigirse ,a usted, én sq eaJí- 
dod de vecine de lé eélté ÉIsúalee, pró­
ximo al sitio  ̂que nos «onps, tiene oea- 
sióh dé vér diáñemsnie á lea éenáéhéros, 
lavar el pescado en aquellas aguas in- 
muhdas y pestilentes, espeeíalmento les 
jlamádés kehénqtiétes»/ qué luégó los 
venden para el sbaslo público.
'Esto, eomo usted Voomprenderá, séier 
mío, a más de sef un solemne abuso, 
constituye un peligro paré les qúe lUtge 
tenemos la desgracia de cemcrlos, y que 
bien pudiera sar causa de obfermedades 
íisfeceíosas.
uslcd ser ten amable, que 
llamara la atención en sq apreoíable .pe­
riódico, por si a tiene et señor alcálde 
i t  bondad do colocar un gtardía muni­
cipal en aquel sitio, en evitación dé un 
serio peligre para la salud públiaé? Mu­
cho s« Jo «gradacerá el púh ioó en gene­
ra!, y yo en particulsr.
Dispense ia mekslia y con gracias.sn- 
tíoipadss, quedo d«' usted muy atento y 




Tan juslífieada fS esta qutjs, que con 
iodo interés liemsmos la ateneión de! 
señeV «alcalde, para que cea toda urgen­
cia y eficacia s» eyitcq tedas esas graves 
deficíarcíss de higieae pdblica que de* 
nnnoia nuestro ooniunieante,
mingo, de heridas per muguilamieuto en 
les dedesmedío y anular de la mano de­
recha, cuyas lesionosue Jas produjo tra- 
b» jando.
El diaguóstico 08 reservado.
I ■— .
El arriero de Celmanar Francisca Gay-/ 
cía Marios, de 46 otoñes vi»0'?a Máloga 
con objeto de «oha» una cauita al siré y 
para 9110“so faé,a la taberna 'que |ia 
calle de Comedías tiene Mercedes Oime- 
do, donde rindió «uUoal dios dé iéaj!á% 
panos e hizo vibrar las cnerdas de suf 
guitarras a dos tocadores. : v
Cuando llegó la hora del aeoqainen.|. 
resultó qno la cuanta ascendía a dieé T * 
seis peeetas,' seis de bebida y diez déi' ■ 
toque de guitarra, y Franeisee; eptófei f  
no pagarle a nadie. r ®
Por itrempeso faé oenduoido h lu  ̂
Aduana. ■
V aiaMM., , .I'''-.', ,
Ea .la . Alameda Principel fué presa y 
ayor de un ataque epiiéptiee, Bernérdo  ̂
Tomás Madrid, recibiendo asiatenela" fa- : 
oultativa en la casa deseeerro d«i Xos- i 
pital Noble. ' -
A b o n o s y  p rim eras m ,aterias.—S uperfosía to  de cal i8 |2 0  
para  la  p r t ó m a  siem bra, co n  g aran tía  de, riqueza.
Bepduaito W  Málaglu ga lle  de Cuarteles, núm . 2S
Pftra lafornaos y  precios, dirigirso a  i» Dlrooelón:' f
ALHONDieá II Y l3- -GBftH&Bi ¡
LA METALURGICA
JPeséo do loa ̂ loa, 88 . - * Málaga,
Se construyen armadoras, .dspóiitos, pufntes, y  itoda clase do trabajos 
netálicosi
Se vende aprecios bajos, polmis, engranajes, yoíáritea y muchas Otras ple- 
zas deshierro fundido.  ̂ as:
'.E L  ó  A N p A 00^
Admacea F erre te ría  al por m ayor y zñen o r dLe
.?!isí̂  Siiíl &9M i
 ̂ JU A N -G 0 M S Z ’ GAMGIA, 2 0  : A L  26; /  ' ■
B a te r ía  do cocina. H e rra je» , H e rra m ie n ta s ,  F ra g u a » , T o rn i l le r la ,  
G lavazonj A la m b re » , M á q u ia a r ia  y C em en to» .—Chapeas de hierro, zinc, 
«stañadas, latón, cobre y alpaca.—̂ T ubería  de hierro, plomo y estaño.—Bom* 
ba» para todos usos.—B a ñ e ra s  y a rtic u lo »  d e  sa n e a m ie n to .—H elad o ra»  
y  re f r ig e r a d o ra s ,—C rib a»  y chapa»  p e r fo ra da».
■ “ E,L L L A V
: %  : i  A
^AJeiTA M A m A , 4 3 ,
zúG uc»ir: á é  F é ^ r e t iÉ x i i t
M A L A 6A
Batosia á® aia<s':y «síé*
Les guardias da Saguridad nújriarcs 
68 y 62 detuvieren ayer a Rstabahüf^ax 
Bracho, natural da MálagtV oaBadá^Aa- 
bitanto an la calla Zaworeno uúmsl’á  59 
y a Clotilda SánchftZ Bueno, de V^iz^ 
Málaga, viuda do .53 años, áemiéili««é 
sn al Huerto ds los Clavslss,> <t. ' • 7̂
La Gietildo es dueña de aU establári- 
míente viníeota y prestibalo olandesti le, 
sito on el luger menoieaado, y a ésto uó 
eendueida. la joven de 14 afiés, Ramediés 
Maesa CcstiUe> habítente aa la cilio de 
Dos Hermanas número lOi,'
Bt Esteban, empleando madlos en|a« 
fiesos, abusó de i i  íneoeneis de duba 
jovan, «n al eitado lenéeiuio.
Ds estos hechos se ha dedo oenojoí- 
miento el ju«z de instrueoidn del distifiío 
déla Maread.
Antonio Jiméaez Remán («) «Rfj 
«valíents» sujeto de 25'áfios, golpeé 
ohe en la caito deUafiavera! a la é 
na de 60 Feiiaa Morente Terralba.
Una p&rtja de Seguridad detuvo, al 
Antonio. '
En la Jefatura de poliefa se perionó 
anoche a les doce el albaSii Jeté Sa»" 
teella Alccide, encargado de la e«sa nú-̂  
mero 41, de la Ribera del Gnadélmedina, 
.een ebjeto d« íem utor una denuncia «n 
nombre de toda la vecinded, contra una 
tal Encarnación, brava hembra habiten- 
ta en dicha cesa y que quiere oobrer el 
barato en le misma y contíQuémento in­
sulta a todos los domieiiiedeá allí, ha­
den do una da las auyes, una hora antes 
do presentorse el easero su la laspse- 
oión.
nwoi mniiDi ubi biuh! se » bie
PA im rÁ PA  m  T ip o s  LOS p a ís e s  o l iv á b a o s '
Semana 35.—Miércoles 
Santos de hoy.—San Felipe y SguW'?
Ctoudio. ■ >
S ĵuto do mañana.—San Bartolomé. ' 
lubílao pora hoy.—Ea ol Gíster. " '̂ w
El d» mañana.---IJem.
BS.mPA ii„iLiggs;,ii mil II ....é . iw F i^ w iig -
Baifioiou Meteujrcdógica;
del la s t l^ u ^  de 
ObseevKoionaa tomadas a las ocho de la 1 ' 
lana, el dia 8U de Agosto de 1916: 4
Altara barométrica teduoida a Ot.*, 758'á. 
Máxima del día anterior, S6‘8,
Niulma del mismo dia, 81 
Termómeteo seco, 84‘8.
Idem húmedo, SO'6. i ^
Direooióndel vieutOiN. O. < i v 
Anemómetro.—S. m. en ^  becas, J98.
Zstado del olelo, despejado.’ ‘
Idem del mar, llana.
Kvaporaolóa mim, 8‘3 
Llutia ea miaii O'O.
EiLel «ortije de la CcTona, dol tórmiao 
; munieipal de Sierra de Yeguas, he#éíde 
eneontoadoséos muios jigueráadese q t ^  
nes sean sus dueños.
Para sj oroer la carrera, se ha inoei 
rade ai Colegíe do . procuraderes doj 
capital, don Gabriel Carrasco Forná'^
La Administración do Beatas arrijii 
dadas de esta provincia, instruya «épi 
diente ai Ayuntamiento de Igualeja, j ê|̂  ;;% 
defraudación a la ley del T i m b r e ^
jtadOi'-'
■ V.,
Bi juez instruetei;' del distrito.df to Aft&
médq, do esta capital, cita a Juan Ma« 
nuel Péreé Rffihsrte, para praetiear una 
diligenoia|iqmariAl.
El dé Rofijíra, a Juan Romero Férnán» 
dez. péla quséiO'ConstUuya on prisión.-’
El da Alrcfiiidééu, él .padre de Isidro 
Frias Melles, % ara. que ptaste declara- 
eión en el éumtrie que se sigue- eon mo* 
tlfoderitolc^dis dé sü'hfjó.
El juez instructor del de Santo
Demingo, de.pala qépital., saca a públiou 
subasta una' cesa situará én Iq caito 4él 
i Gister, seSaladétoon eljñúmore 10, en l a , 
cantidad de 45.609 pesetas. »
Bi do; Gancíq;lt '̂iéquncia 1a subasta d | 
una oasa sita 0X1̂ 10 cálle Nueva, ^e dieiá* 
villa, sefislada^:oen él número 19, «it'to 
ogntided de 560 pesetas. /
Bi de VólezMálaga, una finca rfiSli|K  ̂
sitl en el pago de Gaatiüán, sitio eéhA* 
oido por 1a C«tse, en to eintidad de 28t606 
pesitos.,' -
Ha quedado prohibido el curse de! 
correspondencia privada, destinada ]p
zzone de ínflueqoita frencesa oh Marr^l 
eos, que,ostento en sus sobres, membm .. 
tes, sáiles o cualquier otro distintivo 
centros ofiatoieseípftñoles.. ¡̂'í.
A este efecto, so hen dado las opoilfé«»̂  
'ñas órdenes a las Administración^-le 
Correos para la supresión dé' eúréélle 
esta oiase de correspcndenciév '' '
En. el negociado correspoé^enit de 
este Gobierne civil se han réc^jid^.ios
partes de accidentes del trabejo fqfrllf*
por Ies obreros eigutontqsc ^  ̂
, Manuel Martin Agüito?, Jaén Itiu^Ue- 
; Memplar, .Pedro Cómitre Bellido,' Fnra- 
cisce Redríguez Giménez y Angel 
'doto G n n c h v . ? í'.;.
Ha sido nombrado auxiliar subfiiterué< > 
de la cobranza de Contribueienee dfiff 
Terrón, don Franoisee^Gabeilo Guírado.”''̂ ^
Se ha encargado dél mahda de la, preé 
vinoja . durante la ausenoíe ¿el stnop 
rres Guerrero, al seeretqrío deí Goblprn* 
civil, denLtíis Pérréfie'Valoáréer. ’
GoHdglo d«
* ResaUade obtenido loa exámenes 
qr#?flKÍP»d»lour«o>de:a91Sul916. , ,
í (Gentínneeién;)
DON ALEJANDRO DIEZ FUENTES ’
, RtomWtos de;Ar;itméfi^^ y Geom«trj(t»
NetebJ».;::' '̂v-V \ '  V ^
Nociones de Ciencia 3 Físico  ̂nutúrutosi
Aprobftito. ' ' ' ' '
■ Histotla de España y- sus reláeiéhés
con le Universal^ Aprobado. " <
; Francés, primer curso, Notable. <1 t. ;
. Ejercicios de, Gramática UasteHeúa, 
Aprobado.
Dibujo Liuáal, Aprobado. , .
, (Continuará.)
:í ',:au 8talacio;ae,0,par» elaborár-grandes y péqueaafl coseoHaS. por Í0S eisternaa comentes y por el 
nuevo de pi-ejj^B sin capado» y feiS agua caliente, con loá'mayores rendimientos y las más^eleo- 
..tas cuálidades., ,., si‘ >»'.
. -0ENT:^NARES DB'in s t a l a c io n e s  e n t r e  PORTUGAL Y ESPAÑA
Viuda e IMJos dé Baujontin y orts g
conatrueóidhlóa metálica» en SévUla
Viétft» suépendida»
Lo? juicics ssfiáliáós jéar* bey hán si­
do üû ’̂ érjididos, «i d» Ja‘ sección primera 
por «fifímedad del .señ'sr Eetradla, y el 
S4>gttnda por félto . de eomp&reeeR- 
oia doi procosodo y tosti|os.
Ineoaoionei
Por el juez de Ccmpilios ee inetrnye 
causa por disparo y lesíenes a Jesé Cru­
ces Cabañas, iodic ándese eomo autora 
Pedro Morilla Morille.
Bi de Alore, por hurte de une bolsa y 
40 pesetas ai vecino d i Aimegía José 
Ghieón Cabrera, hecho ocurrido ri 14 
del aefual, siendo detenido come eufor 
Antonio Laque Rodríguez.
Por díspéros y lesiones al gitano José 
Fernández Martín de Cártama , por José 
Fernández Ortíx, Joan Santiago Ortiz y 
otros. • -.» • ■
Per hurte de 4 retel vaounas el veei- 
ño d i Cártama don Cristóbal Carrión 
Garcto.
Merced de ésta eapitol, per
¿(íiVictorfs
- Becaudaoiótt 
Saína anterior, 323 89 pesetas, 
DonAntenio Irigeyen, 5; don César 
Burgoe, 1; deña Concepción García de 
Linares, I; defia Blanca Menaivil, 1 ; de- 
fia Buialia Arcas, 1; doña Cepilla Medi­
na, 2; don Antonio González, 1 ; Juanita 
Moreno, I 5 deña Antonia Viítoiva, 2; 
Uña deveta de 1« Virgen, 1 ; defia Fran­
cisca Guzmán, 0 59; den Eduardo Diez. 
5; don Juan Ztfra, 1; don Luis Díaz, 2; 
doña Filomena Torres de Guerrero, 5  ̂
don Juan Martín Oliva, 0 50; douManuei 
F. del Villar, 5; do» D. G., 1 ; don Juan 
Murciano Gnzmán, 3; doña Etoiaa Ren­
do, i; doña María L. de la Vaga, 5; don 
Juan L'tón Paaplé. 1; doña Rteísa Marti- 
no, 0*25; den R. P., í  : doña María Carre­
ras; 0 50; don N. N., 0 56; des J. G., 0 50; 
denFriíhcíJeo Gario, 3.
péiqd -do admlnkto^.r, Aceité .da:h^dó 
lo  bqcalao^ que los, entornos y los ioqqos 
absorben sienap^* qónvrepu^nahcía v que 
íes tetigé porque no lo mgieíon.K oem- 
plaxário por el VINO GIRA.RD,' qué 'sé  
encuentra en todas las buenas farmácias. 
Agradable ai palftdar,más activo, facilito 
to formación de los .huesos en^dos niños, 
do crecimiento deücédO) estimula el;ape«‘ 
tito, activa la< fagocitosis. El mejor tónmo 
para las convaIacenqiaé^ en la anemia,em 
ía tuberculosis, \en. Ips^umatisM os.— 
Exíjase 1a maracá! ̂ f  GlKllRO, Parto.
i
«I*W«V* V  ^9tAl,375 6§|>wttf,
' «EMEDfO fWFAL®LiE,-tíĵ  ̂
É L  Ó D L Ó R  D E  C A B E Z A
JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓUCCIs’̂ ’4  
Y DOLORES REUMAtICOSu o*-
'alquilan
' tfiiss ál^ac(ppíísj -sB J,a e&í-íe.- /&NI9.
- retos,,
.'Paré' sujyns'í&,.;íibí‘ic*
«orcho do Bloy.GMoñéZí'^éKtisi,^ Aguí-';: 
lar ,1T,
G ra n  ré s ta ú ran ií
* . y  tienidn. d© v in o »
,Ki nuevo dueño, don López
I Martin, participa al ■ público, qm  ha 'ih- 
troápeido grandes mejora» m  el servicio 
y/M:íebaj«dq tos precies. .
, -Ctooitinúan; esSablocidos ios comedores,- 
conoBlrada por la calle de Strachan.
' / C U R X S D 0 3
Para ápmprm de curtidos a! por ma­
yor y , menor dirigirse a : don : Riéeráo 
Cerrillo Cruces, calle dé to PrénsA <Gra'̂  
nadtoa di ^ y 9, Leja.
Los e»f«rmoa^el estómagé á  totéltiñes 
eompretl por vía de ensayo ’en" to’ farma­
cia de la calle del Marqués de Lories, 
por dos pssetos; una GAJA-PRUBBA de 
los cachéis cBU-PEPTQBé y están i 
ble la mejoría que con ellos,sienten,^ 
no, vacilan en continuar el -tratoi 
hapto. conseguir rápida y compiót
-CiÓB. ‘ ■ . " ' ■
e intestinos 
DBCARL
-Xuré él éfitOHiaí 
Bstomacai de iSl
V ....IIPM O RIT4B
lis qmta&a debe a»9et 
■ «rimoMto.
Hermoso libro do 800 págiú'i 
grabadop; so Ies enviará por cor 








!^k ';Tdda la maSaaa la áadioó' aMrabajo,
loa asuntoa d i Gobiorno más
■-■y-':. •'
'«•aolTitado
4jrgaat«Ki y a adntinaaeiéa xioibié yariaa
;; / ,  4  >• roanié: ooa i^aao t, Ba-
kr Borall y t
’l l l ' ' '  d( BiefttA* aanttcíó<qdf m aiana a las 
%  onoo se celebrarla Goassje y qae‘ a asta 
< /efecto habii llamado j^éMeléfone a BCuia 
;;;k#':'liméaex y a Alba,.; con el fia de qae em« 
■:vlífe:"''»MAdan el Tisje esta, noche. ,...
.' v '̂!|:-'r-?^«wce qtté- ■■dado "eiídsiade'': Ai:, ialní
4el infante den Alfcns^kde lee merqne<- 
808 de Viana y Gastell Rodrigo, y de lof 
condes de Unión y Aybar, aíiistíó alae 
carreras de caballos^ que eilarieren con** 
oái^idísimas^ v ‘
.'pon Alfonso conversó' con var^e por* 
sanas. "
; E xp losió ii a incandio
« Gerona.—Bn le bahía de Rosas y a 
cansa de nna explesíón de gasolina in­
cendióse el bergantín francés •Magdale­
na?*, resaitondo del accidente enatro he- 
iHos; entre ellos nn sapa Sol qne snfre
qnomadnras en la cara y manear ^
Á1 poce rato se logró extingnir el
. ..........  . .
llipesjidenWjsgntq. dd«i.Miqhrls .4ió4e
f i O í r o : , - , . ... ,í-;f
|«|fe del Rebiernft'neep»ó^{al^seiér 
|^es.:Rodrlgoez. '-dy-iy
eiñbtr¿ói.f4'«an canea; del: :«Gi-. 
hh 'pasee per la Góneha. - 
enbió. oleondeM lram ar,- 
 ̂ ' .'4l«yiÍ^lp4.do. con pi'óoborane h e ra e .
\ . I ■ 'iMjl^P^MmdO' éste • fedaviai •■: ■ •
'  / los^p'erfédiltÉS qné velvefia
Gaasfii"
T O R O S
B b  B i l b a o
las manifisto haber recibide nn telsi 
'ma de los f  eseaderes de Ferroli:i»j 
tanda que le lea cada ana parte del 
' bón destinado a los barcos do gaerti 
' on sn virtud lo ruegan que tranemil 
ñacarocisaioAto,' al Gobierno. i
Cerne Zorita, durante la maSana 
pude hablar coa el ministre, se i  
' sabor mañana.
. 'G o m e n t a r i o s '
 ̂ Ba todos los elrenlos politices se li |p   ̂
hecho comentarios acerca do la precip|v t  
tación con que fueran llamados los 
' Bistres para celebrar Gensejo en |  
Sebastiin. < |
^ Algunos suponen que se trata de asdh* . 
f tes de velrdádera importancia. k <
,, ^̂ an Sfbásiián—B1 ministre de Fomon- 
i'^stuvo n primera héra:;df8paehaBdó'. 
non el rey y le puso a la Irmá^ álgúúos
4e®rf t t e» . - í . i ;£ ' . . , - j  :ív. ^
tíétt calor oxcssive y entrada excelen­
te celebróse la corrida, lidiéndese toros 
de Peblo Bóinere,. regalares.
Gorchaitó, empicó nn toree jntsli|;onter 
aunque movido, meatrandé alguna, desr 
eonfianza, y pinchó por lo scediano.
. Gaona se cendujo bion^ haoiendo fae* 
hss de aUyio, pere hirió con desgracia, 
reinando él siloneio.
Jeselite sf mestró jaberieso, sobresal 
liende la estupenda ifieht que biciera al 
dUime;'lu:ege:;de jp«rebrln colosalmente, s 
Gen el ostequa; bien y meglstral, cor* i  
landofidos e l i j a s . ' ' ^  : i
(cLa Bpoea»
Hablando dól Conátjé eonveósdo pl 
m aiana an San Sebastián, dice cLa Rj 
oa» qua no puade sar uno da tantea.
Aun euando les altes ^aneiehariea 
iirdíeS^’ hóe tíenen asostumbrades 
ató  a fréhu'éntis' exeursiÓnesr';/én 'bhi 
de temperatnrae freseléí'ito es de creer' 
que los ministres s t impusieran la inco* 
BSedidad de un vis je precipitado. Si MÓ fe 
requiriera'at ashnto a tratar.. .̂. - -- .kM'
Acarea da ello so han \hoeho aljabas 
hipótesia^-áiada ai órgano do loñ ’#h«  
SorvatjlÓÑi—poro . no' las :. |nzgai|ii4Eféan
t t i i i i
bssi oxaCta, y én Su vírthd nos 
mós'dereoegarias,
- S«hásliáh.-*Br sfier-JÍttPtlI por-; 
ioeorá en la ciudad dónoStiarra éiiar 
aincd dlaa, y; an.fí^iiiilde gda ven-; 
iz JjjáóséXeS, b i lm  qué
en juntes a 'la'Céíleí'i; ;̂'- '̂
' ; í
Ssbsotlán.r*- Minana a ,primtrA 
el rey fi Santandsr;
A n ú n M A  : :  ■' ! ! '■ .
^■b^h.!S^Bi‘;axpertador:do^ oóiche 
fa»!;5̂aíl?i©r ''FoiPĝ  ̂ ..recibios .un-nn^me 
''̂ ''̂ ■̂“"•iÉiiÓádelé'cehiaiM muerte que
en ditei^Mnde •itie deipcsimrá 91̂ .000
: . ..Madrid 221918. ;
'y y.' , . | b ; o i d ^ t G  ̂ | "
» B1 «lHáriéY"oflniel del minietorie deia 
Guerraó, dis|eüe el jíase a la situación
Kdtn tuÉfRúéiíbv^’"' • - :  . . k'' ■
..k^:'¿0iiíÍEiti«á^
.H :̂féñor ^Gómez. Gh®íX;ht;’:B|írch|^
;:4óf A Sévilíá' parsf^gesi^
 ̂j^pitania-jgeap f *•f'sr
: rá <y|ptnritó;«ai^^^:' . ., ^
■k ' c S ffu a ' ■
Algceiras.^t* dfputadó SiBÓlf':SádtA
, Aígesfóas.-^A éatEiiye^ témpo#s| el 
¿«rreo ^  Gehta nd«í «Cgádó
''" :icirás.-*-l4 fs» ichóEmbarcó pird 
|:,él 'gahéiíi' l ia ' Biii'rera.;  ̂̂ "
B a i C G t t s i i j o  *
réoA,:dr¥eniÍgw|ióíi,i..q̂  ̂Wayan yaAuni-' 
pUdA.la mitaÓ: dUilu condcnsi /̂. .:..'.
i; ‘k
: ;La.;tGiecf|B pnbííczMina real erdaní 







;̂ ';;;î i$4p|l*ba hízo.pro-
sonto a los roportorA quo no tónía det!. 
eiié iiUorob«nt«s quó oomuáicar, |f  
fsstando que oí Gonsójp do; maSaná so 
debía al .désedí: do.-'api^yé¿4arí| t t in -  
ola de, ióAmi«istro8A%J5ah $ c w  
-M t*r|!|ír,a Mal^idr, ' ' '"k"
Bn la reunión se traihrá principalmeB-
tn, der léá i^upiiiStoÁ OxMhiaBde el 
ministi^e de Haciénda el estade sn <
encuentra el «stndiode clÍol»|̂
que se
-iyr
ÁIcsIá'sdá ■.'Henares.—Sd 'Aaiai ■,. 
dtl presidio lés rcélttsas Axnar y
Antohia Rc¥háhdox> deioenóciéndoBs los
ll«s4o l̂a;É>AaiÓu>
hOfíñasi y qni 
óhós artíéhfoé
Je l argnc^di
l a f l s á s r
I Ln muerte de-den GeQslanhne Redrí* 
guex ha censado geáwraliAontimientei 
Bn los esteblééimiéntdjs apatrceía un 
kaartdltte1p«i»i^:;;acii^^
itcliliw io,: 0»sr^:^:
kSOtUtO. í , r
Bl entierro ha óónstimido usa impo-> 
nente manifestóción«. de duelo,, en la que 
figuraban una eomitíva énériae y mas
da cuatrocientos automóvilc8^
Presidian el eéñer Saoristdn y varias 
•■pfrseuilidedeÁ:
Haca sauclio tiempo que no sé había 
rshdidá Ah tributo dé pesar, semejante.
k^oyiíegó a¿ÍMadrid el calóver del d|- 
I, putida^acier Igiel, mcibienfiéle sn hsr- 
mane‘y ’les'deudos. '
^á;^Fcd entárrado el cnerpo en «1 panteón
£ a  g s e r r a
aso d'ud^üsarcha'ron a MadriAnéfil* .J D is B o s ié io B é a
'^sÍ«xjÍÓnt^t.os''ÓbrerÓs'' do lanarroto*'
' ra>d*'iBoÍ^earló,.;88 dof InriránAn 
■oldía’28. 'v̂
; . ' ' ; : l * s * í s ? r : V ' '  ■
Forr^ol. --BÍ ¿oheralMim ha céheo- 
dido una subtoneión para las fogatas 
que s t  colebrarán si UomingÓ.
Los ínfantfs don Garlos yT̂ dofia, Luisa 
han enviado 'válíosas oópas, guo sé Its  
disputarán k s  tlripulaeionés doláésaua* 
dták dijHgidÉs por la ofleia^
 ̂ I^ O lú S R S  l i lg A d ^
AÍIládA(Honarer.~-YAl conoetrso Id 
y; su, compañsra,.
;ae.hiaiéi^^umorosoroemsBt«riOs.';'
.Gróái^!guanaecho salió Gocilia do su, 
celda. p'arsfpiÉiirsé-'dé''-acuerdó - con-''su' 
coihpiliráiiAnton^ (Le ■ Bs;-,
.treÍla|^aflAjqae'-fallAhth dier'y nueve' 
messi i^ ticam p lir sUvCoadena.
. áÉliáiii^Hiaáron lee rejos del deóertá- 
;mónt#ié'’laa.iiívadefes,.yutii^ des
ll^lIhpBÓvin les p r i ^  momontes, 
qt»i iá  habíoá fag^ hn cirro do
, Ayisida la guardia civil, salió en por- 
séohii'l^/déleo'fagitivas..
A la lerdo rficiblóst un
télóliraiae', da la Dirección do iSogUndad 
oeóliiMi^lÓ^uo segáu portitiípóba al 
camxhdáaté d«í puasto do 1# gÓ«;di« ci­
vil do Lcechis| una pareji do dioho cuer­
po logró capturar a las rodiosas fegadas, 
anearóéláadolás tn  el Citado pueble de 
Loechss; desde dónde serán trasladadas 
,a Alcaláw';
L«s fógitivfts ib«n por lá carretera.
' La policía trab'i^e p’̂ ra daseuhrir a les 
aómplicss, eén las cuales savcárteabin 
ellas desda el presidio.
: t e : ' ' ' k  ' G o U siÓ H '
k  -Óviido^—Bpta madrugada sslhtran de 
'liparcá los barcos pesqueros «Zumaya» 
:'';44Garmah»> .
; Al llegar a la altura de Cabe Pañas, 
l̂iel iCarmiaV pratendió pasar per la prea 
|a l  «Zúmaya», ehóu|'ó momiute sobrevi
'ImÓrtii_____ - .
,.él,4ÍeAi|0is-oiontpv.4h ^h^fría^Cy al 
Yveinm y^einempor cieiitOi. ,an Iclani^ 
Goneóiese a lea huérfehee dé la ̂ gucm
' réá  n^iU B f ró
Madrid 22-1W8.
' /  B e . P a r í » :
' ' ' . ^ k -  Silntaclón 
La prensa salada al eeSnicnso de la 
efeUsiva genaral en Salónica, ordenada 
a l general Sarrail, después de lárgos me­
ses, de preparacióhi y joxgindola como 
Ja Ipertura dé Úna nueva ííse histórica 
dq los Balhanas,''
Bata ofensiva, en la qaa eoepsrap la­
dos los alhidos, as anuncio de f#líc|S au- 
guried tn  cuanto a impenor a Bulgaria 
el castigo méreeido. <
Getaanieado 
Todo si día 8S dedicó a la consolida-- 
Ción y,preparación del frente del Semme..
lies ingleses rechazaron lacümonto 
tres contraataques slemauss sn el bos­
que de Feurcaux.
Bn el ueior.Laneós bombar|[ea]ma8efi- 
éaxmente laS pesicienes enemigas.
N4 le  registraron ancuentros ds inlaa- 
tería. ■
Ra Vsrdan rechazamos na Via lento 
efequo tadéaco al puebla do Fioary, in> 
JUtagíondo sil ohomige gfondss párdídes. 
r JLa bafallá do Verdun ha ontradó en ot 
sáptime mas,y le bandera franeooá sigue 
ffidiande on la cindadola.
■ '-'- ''.Oficial
Bn el Seakmo ssuéstra actividad la ai-.' 
tillaría,, ééme ásimisníe on la majwr par-§ 
to''delfrfnt|i. - .n' ' i
; Prograsames on las eoreaniaa d t Glary' 
Bn olbosquo temado por nnoatras tr 
^•s i i  sur do Guíll«moBÍ;í?caólttrami 
otros des aafionss,een les cuales ssoíobi 
dsB a cebe los cógidos en esto sector.
' r Ai sur . dol Semma eenpamos varf 
•lomantes ds trinchsrss situadas al sni 
ttiStó do Straes y asta do SoyeoeartrAál 
ciando algunes.prí8Íéáor©s¿'«;'■' ■
Géréa do Vtngro (Noroosté;^do Shissóasi;^ 
dimes , con .óaító.. uB.golpAdl'^éliiio.' -M  
'' ’' BnVa1óté^'l4''jérháda do'- a$ar" uno do
I  snomiges huyeron sin gobierno parse- 
I  guidos de corea por nuestros aviaderec. 
I  Las asenadríllas fráucosas bombardea- 
I ron las estaciones de Tergníer, Neyon 
I Pont-lo-Ysque y Appillyerigin, dende 
I provocaron violentes incendios, 
í  Los aparatos regresaron indsmuos,
g B e  F é t r o ^ r a d o
Oficial
Bn las orillas dal Stoched, región de 
Tobely. eentindan' les combates.
Nuestras tropas siguen avanzando en 
algunos ssetores de esta región.
Los días 18 y 19 nos tpóderamos ds 16 
oficiales, 1.858 soldados, ua osñón, 19 
ametralladoras, 4 lanzabombas, 4 pro­
yectores, y numerases preysotiles.
Bn la región oeste de Nedvornaya, 
nuestras vanguardias avanzan, ocupan­
do una importante solio do alturas en las 
orillas dol Stoohod.
Nuestra artillería incendió una orga- 
aizaeión alemana hacia Kity, y adamás 
ocupamos les putbles do Foroakul y Ja- 
blenitza, y las cmmbres dal oeste dol prí- 
atora do dichos lagares.
Hemos rschazade diversos atsquis eu 
las altares situadas al sudoeste del mon­
te Temmatih. ,
Bu el Cáaease aes siguen siendo favo­
rables los combates.
Hacia Diarkebir nes apedarames do 
nameresas altarse poderos&meato fertí* 
ficadaé, eogiande mnehee prisieneres. 
vJH eemanieade de Id noche participa 
que la situación ne ha variado.
, " D é ' : E é m á '
■ P arta  oAoial 
1 Han deseargedo Violentas fermentas 
todo si teatro de eperaeienss, fe qué
iliióidió él intensókfhuéiéWamíéiife de 
^ -^ “̂ rtilleríis.,'^
énem|ga fué pai;t{eaia,lmente 
de Trentino y titoel fíénte
Bn tedas partes^faó eoniraatsoadé por 
Buéstres baterías, que efoctnarén; tirhs 
dé conoentriciónmuy efietces en el va­
llé dé Dráva, méléstande él movimiéUto 
^ é '■trenes.■; ^
: ' Sé Señalan pequeños ataques Óontra- 
|les en el vello de Articé j  seetór dé Pia- 
vá, que fueron reéhoxfdes, quodande en 
inaestre peder ana veintena de prfslone-! 
res.
Ba la zona de Geríizia, lebre e! Garso, 
aaeshrés trepas rsíusrzan les posiciones 
reeientémente ecUpadasi 
La artiltéria «nemiga lanzó algunas, 
bCjfbas sobré Goritzfa y contra les pUen- 
ll^iáél lienze, sin cauSaé daños.
,' Gomunioado"' 
Ambas arilüerías funcionan activa­
mente, dingiéndosa les tiros a estorbar 
las abras détconsolidación. '
; Gontinúa la violencia iniciada ayéri 
ifeSbatoríts énémigss dispsrarén con- 
traiel Hospital de Gotitzia, hiriendo a 
valiea míombros dol personal faculto'- 
tivIX/..
■k;.:. .««'Fe X iO B tdrG tt"




Les periódicos comentaude el desem­
barco de les italianos en Salónica, dicen 
que Italia haca con esto acto do prosen- 
cio..' ■ ' ■' '
Un diario oseribo que todos les dos- 
embarces quo realice Italia on el fronte 
balkánico, producirán agrado, pu«s su­
pone una acción Gomda la ceoporacíón
I do las fuerzas aliadas.Bn «La Tribuna» dio® el gonsrái Carci Óns la ofensiva tn  si frente de Salónica 
tieno por objeto sujetar a las fuerzas 
austro-gormane-búlgaras do moda qne 
so impida toda disgregación y dar a Ru­
mania y Groeia seguridades do que Bul­
garia astá imposibilitada do realizar nin­
guna amenaza.
BeAtenfiG
Griegos y búlgaros 
Bosdo ayer, las tropas griegas comba­
ten con las búlgarasAU la región de lo­
res.
Bl jefe de las fuerzas halenas ha ren- 
njdo a todos los reservistas dol distrito.
Les qembatss sestehidos fueren mny 
empefíades, resultando bastantes griegos 
muertes y heridos.
La opinión está muy agitada, a cansa 
de la invasión dol territorio griego per 
los búlgaros, y ’pidé quo so puntualice 
ofieialmonto la aptitud dol Gobierno.
Créese que Bulgaria, instigada por les 
anstro-alamanos, so propon» hacer Una 
démostración visible para influir on las 
•loccionos griegas, > j
FeG iueb ra
Rumania
Los periódicos do Berlín publlean te- ; 
logramas dé les cuales so dospréndon ; 
que las rolaoiónes do Alemania con Ru­
mania han ontrade on nn poriodo ds ti- 1 
rantez gravisime.
Algunos diarios publican articuli!» 
amenazadores. .
Diesse que. las negociaciones entre el 
agregado militar ruso y el ministro do la 
Guerra rumano j^neien considorarsó co­
iné pruebas auficieutos do q u e Rumánin, 
se une a la «entente».
DeMarseUa
; Ejeouolón
Felicia Psaadz a la que se condonó, co- 
Éso sspís, én  Cénséje de guerra, ha sido 
fjocutada... '
Goñfosó haber recibido fondos^ para 
prestar a les alemanes servido do ínfor- 
natación, y óón efecto, alia les comunica^ 
b l noticias de las tropas y material qué 
marchaban a Oriente, y también las nó- 
ras do salida de ios navios.
Be Amsterdem
Ofensiva
I Bl centre anglo-franoés bombardeó Vio- 
I lentamente las posiciones búlgaras de la 
i  otra parto dol lago Doiran.
I Bn tanto, nuestra infantería establocíó- 
:: so on centrafueriis meridionales dol 
I monto Bales.
f A la orilla oeste de! Vardar, nuestras 
I tropas ocuparon una linea de alturas, 
¡ coreé do Ljuancea, manteniéndose allí a 
; salvo, a posar do los violantes contraata- 
i quós onemiges.
I El ejército servio continúa progrosan- 
 ̂ do on ia zona montañosa, entre Cerne y 
, Meglenica, de modo general.
I Todos les objetivos asignados a nhos- 
[ tra infantería los deanzamos.
Las dos alas enemigas, a cesta de enor­
mes pórdidés, consiguieron rechazara 
nuestros destacarae&tss avanzados.
Ün destacamento áa refuerzo atacó el 
día 20 el coste do Joros, y las fuerzas 
búlgaras, calculadas on más de una di­
visión, per retrasar la marcha, tuvioron 
que replegarse al Struma, donde todoa 
lós pasos están on peder do los aiiádes.
Otra parte de la oxtrema del ala iz- 
quiarda sarvia, después de sangrionto 
combate quo duró des días, para retra­
sar la marcha dol ala derecha búlgara 
tuvo quo rotirarse a lá posición princi­





(S E R V IC IO  E S P E C IA L )
Situación militar
FRENTE b a l k :A:n ic o
^  El contingente italiano, vanguard ia 
 ̂ de otros más importantes, según se 
asegura^ ha desembarcada en Saló; 
I nica. ' '
I También en Macedania hay efecti’ 
kvosrusos.
f  Los búlgaros continuaron sus m a­
niobras por los flancos, y  ocuparon 
‘ Baniea, distante cuatro leguas át este 
I de Fiorina, pareciendo que quieren 
envolverla extrema izquierda servia. 
§: Sarrail ha atacado desde el S trum a 
I al macizo drK áim ákelan, al sur de la 
I  llanura de Nioze, por la que corre el 
I Tchezna, afluente del Valdar.
J  ;^Cuántas fuerzas tiene Sarrail?I ¿Está seguro del apoyo italiano p o r 
^  Albania?, porque esté podría Simplifi­
car su tarea, que por cierto es bien 
difícil.
FRENTE
Cerca de Laaeeveiera éú|^ro bifdáaéilí «Naseau».
■ " " Ofiolal.'
[Gérea da k  granja de Meaquet, éí éne:' 
ttngo intentó un pequeño ataque, que fuá 
:rwelide. * r r
|De una y otra parte el elñonoo es vie- 
li Btísimo.
Nuestros preysctilé's averiarén censi- 
d irablamsnfo las triaóheras centraFÍás 
d li sur ds Tispval, iacsndiando una ba­
tí ría snemiga.
Hemos derribado, á cañonezcsi un 
gkbe cautivé de les adversarios.
"a i eer do Loes volamos una mina, 
mbjérando nuestra posición.
IÑaostros asroplanes bombardearon Ies 
a^ntenamiontos onemigos. 
i Torpodoamlonté
,,, 'j;|,j.;|La m tik n f dol 1^, en ̂ él. mar dojj! líor- 
ÍOi el snbáiénno <B. 23*,lonzó des $orpo- 
dos eentra un soerazado alemán, dol
OCCIDENTAL
Ahora resulta que Mackensen es ge­
neralísimo del frente occidental a le ­
mán.
El kaiser ha opuesto a rusos y  fran< 
, , . . . ,  co-ingleses sus dos caudillos m ás pires-Bl día 19, el ala izquieria bu^gsra C5- |  tigiosos. 
menzó k  ofansiva goaoral, on vista do |  Mackensen es el hombre de les asal*
I  tos frontales, de las rup tú ras estráté- 
gicas, logradas por medio de tem pes-
las operaciones militaren ómpreniidás 
por la ««ntonk» cnol vallo do Variar, y 
qua so extienden desdo el esto do Stru- 
má al norle dollage Tachino.
Las tropas búlgaras avanzaren hasta 
•1 primor punto, ocupando Demchassel.
d o s p a O t e i i
tades dé metal y  cufias de carne "hu­
mana.






París.—Se sostíono lucha de ártilleria 
en ámbás orillas de! Sommó y Verdun.
Bn k  región de Fíeury, un golpe ¿ 
mano hacia el norte de Mouropas noS: 
permitió hacer algunos ptiisionéros.
Hsmés rechÉzado varicé ataques, con 
granadas de mané, iápntra una de nuás- 
tras obras dalboaquo de V«ux Chapotro.
Rospectéal ejército d« Oriento, la lu­
cha prosigue dosdo el 21 en todo el fren-'i 
te de las tropas aliadas de Salónica.
9 9 s s a s <
SU PO B lC m N  
.El alto mando aliado, de Salónica, 
tenía descontada la acometividad del 
enemigo, lo que supons que existe in­
teligencia secreta entre Grecia y  los 
invasores búlgaros.
CONMUTACION
Ha sido conmutada por la  de depor­
tación, la pena de m uerte que é l Con­
sejo de guerra impuso al obispo ds 
. Soebi.
PROPAGANDA
I El vicario general de Colonia ha 
pedido a  los obispos que realicen nna
 ̂Merie Gristína y Saniisge,
Hoy sé hi4 dascíitó F7.'68fi pesetas eA 
.Vobligaéiensé delj ĵMorO;  ̂ ;
F o l a »  d a  M a d r i d .  '
• me m
flíílWiCŜ  , .i . ' 83 80 83 75
AMaS ' V * . 28 58 28 56
5»í«»lé? * . . « . . 76 25 76 25
'Amirfkable: S p.ér 1 8 8 . 99 90 98 90










. » ' . do lspaSa . . i 
Gémikñk A. Tablee.  ̂ i
462 00 463 00
296 50 00 00
Á sieam a Freférentés. * 67 26 00 00
» GídlRuvíM' i . * 20 25 00 09
B¡ l .  S U erk tá  L , V ROO00 00,0».
áf átetá áéjáhte  ̂ uiá cáTerná tnisteriosá
'q t ie lá 'd e ‘̂ Í í  B a t i iA k k '
—-jiSeá en Kb]¡|i!«-dijú ^ ‘Harmeni4^^
si éí Renio de ía dnta có l#  de violeta cüilipíe $¿ía:-: 
mente lá niitad de mía, que tiahaila^
do al hombre que iteqe îtá.
^ne nn chOqué, iCfiSioiiándole una vía Aé
igua, por «focto de la eüalsé: aumargiÓ^ 
Jperockndo áhogades el maqiunista y sio; 
^ 'tripu lan tes.
|kSol|monte se salvaron el capitán y  
8|;k«úátré máiínores.''
O iaprendim ianto
|^ i0v ioá«~ iR nia mina de Turón ha cou^
Aé.undsspiéndiÉiiontéde tierras, - ro-; 
ániténdo mnertoé dos obreros.
 ̂ ' 'G a r r e r f i s  ■
L A  P i i l T I C A
En Gobarnaciéii
Bi señor Raíz Jiménez nos recibió, ee<Y 
mo de costumbre, htcióndonos k s  si- 
guiontes manifosUeionot:
« Acebo do hablar por teléfono con Ro­
manónos, quién me oomunica que So 
halla muy major&do. .
Dfjeíné, también, que en aquai memon- 
te »» dkpoiik a ir a ver al r«y.
Mo advirtió qué dobla estar prepprftdo 
para marchar asta noche a San 
tián, pues aoaSo acuerdo con el roy quo 
mañana so eokbro allí Gonstjó.
Si •kolivamonto voy, saldifé h&j, para 
•star do regreso le antes posible, quúás 
mañana per la áoeho. ,
Gon motivo do k s  sucesos ocurridos 
•n Gorona entro paisanos y militaras, 
Alfau marchó a diaha capital, a fin da 
arreglar e l enojoso cenflicto, y confie 
que lo ceusoguirá».
Nado mas eñtdio el ministro do la Go-
bcraaoiÓR. i
A GoBsejo
En al oxprosd do k s  nnovo de la no­
che marcharán a San Sebastián, para 
ísistir ai Consejo, les sefiorss Alba y 
Miranda.
Bi señor Ruiz Jiméaez, que faó a To- 
rrékdonos para visitar é su señera, se 
Isa unirá sn Viikliat
Petición




Antes de pasar adelante, debemos dar a nuestros 
lectores algunas noticias relativas al eaballero Raoul 
d‘Hannental¿ Era.ésíe el único vastago de una de las 
mejores familias de la Normandia, puesto que a pe­
sar de que. nunca había representad® un papel muy 
importante en la historia, disfrutaba de cierta cele­
bridad, adquerida no sabemos si per si misma, o mer^ 
ced a. sus alianzas y enlace^. Asi, pues, habiendo ido 
á París en 1L82 el padre del caballero, tuvo el antojo 
de conseguir un empleo en palacio, e higo sus prue­
bas de nobleza desde fecha muy remota; ppera«ión, 
que si hemos.de dar crédito a. una memoria del par­





P áfiin»  ciijuítav V A
■ . /
m m m
P O fU jL A R
L A  A M A R I A
ac tiv a  p ro p ag a n d a  en  favoi- del em* I  
p réstito .
De Washington |pESTAURANTyH|̂ NDA,líaVMOS
ARDID®
E stim a  la  p rensa , que  í'a resis ten c ia  
p a ra  la  v e n ta  de la s  an tilla s  danesas, 
es solo un  a rd id  político  p a ra  au m en ­
t a r  su  precio .
T E M O R  D E S E C H A D O
E n  V íen a  se h a  desechado  el tem or 
. de  que se en c a rg u e  por ah o ra  del po­





§  greg% tO'^ss
1  «n ei S&lóa nfev«dad^s IIP'#;
^  bulsbDÜ^ute ’as cóm ie£-atim |||s.
^  qae preaaí>tí>.' '■ ^
,,, ,. ú  Gon ei tííaJo «GhStifiíji» «ostsígoe esÉt-
C IP R IA N Q - JVCí^i,,RTINE2 se exhiba «jti« tE^cha una
M a r ín  G a r c í a  1 8  :- :  M á la g a  i  1 *!. .. ® f  grasi'jG qu» íii gí^•ln atim oím priiaen  SU»
Sí5S‘Vís.ío pop cumoftocí y a ? »  4  tísbÉ-io.?. ■ '
vancíaus! para •¡fVicio  ̂ c ós ¿a £S^
¿?-pe;::iaHsÍ5;á sR cala íefatzasít to a  ía lab«^t^qúol®Jite,qí
ontcibuoionM^iBqai- 
9jíolen4a b i ^  xüpjn . Totai daipow, 6 
>0 paira la r^b^auz» g | «Teíai 4e a^<^doí
Njiíi. í -s’ív.ívm!!̂ í|SBn555í
El Ari^endatariOLde C oione8,cfiBaal'^ I S7 píelas a 0'60 




I  a Q€m}<sv..«. gn yiao  sa t  í  í r, u  « jia n l!
p M enina &p -̂ Aiejstttdro M&3f©u í̂ S. M. *y i« p̂ ¡
D E C L A R A C IO N
A lb erto  Bon&r h a  declarado  que P o ­
lon ia se u n irá  a  A lem an ia  y  A u str ia  
p o r u n  convénlo  m ilita r  y  económ ico.
’ S e rá  r e y  del E stado  un  p rínc ipe  aie- 
m án.
De Bern̂
V IG IL A N C IA
E l periód ico  soc ia lista  a lem án  «Vo* 
w ersst»  dice que en  la  reg ión  sép tim a , 
el cuerpo  de po licía v ig iia  e s tre ch a - 
m en te a  los' soc ia listas.
IN T E R V E N C IO N
«B erliner T ageb lalt»  confiesa que 
R um arda  e s tá  d ispuesta  ipara la  ^pe«  s s r ^
Teatro Vital AtA
L as alegraos co leg ia li
|l  -Tflmír-E'jo punto áa p#ríi<ía I»
•f (Bsezp^tv-ria áü s5íS-al(ígí s® .colegsffiías, de 
| |  una psíiKXóu, haw ñáisnpuíssío Pí«ko y Ab'®- \ 
>Í ti,J©.í iaaepwi-sbií-s aatore®, nua.s,$ríu®t« ‘ 
m  U3 fio'o, dm áíd» an tr¿p coftáres, qn§j,- 
■|' a rain» dizipaa y a ratas abq.i-.ifs3; psíre qna '' 
'I ®a ®CKÍGr<.tCí h&íiíí. al.haaco ‘á« un,u,hara 
f . 85n p«B3SP s s  la  eiípffstÍR áe s'ubsjs- 
ísQiRk®, a i sa  ia' guerra, ní-eu-eriiíquüf- 
nak,, ni ®  tíra s  é» 'k s  rans^as ¿ssaa 
If qno nes han  pnssio si ánimd a la ía n ^
1 pal®.
f  Po? qn« ¿«ispoés ím tfeíi©, suRq'a©_ «e  ̂
i  sea .qda'lfesy póp h®y Bonléai
 .Qsáa &foptqnaéo8.de l|í spqk4®,ffi
ájíección qua «1 públíou,mií]|«i¥a^ 
k  uots.bk y gC'ntil ce.raaota 
W atractivc'8 snfiaisnías p^ra. qua,y^
€  vsk @1 f$varacido safóR oaBapktai
í| ikuít. '■ ' ' ■ -■:]'■ ■ •■' ■ ■ ■ ...!'■ íts
; Mañans^, día d« mo($«, d«8p.«i  ̂
La Y.Mún, mn  ®8«ogiéo pp<8gipsínf|;̂
m p ]
I I
P<ks%4o M añana v iarnai á-las ntiii 
la qeéha aa r^unlirá la Saeisdad 
mica i »  Amigos dal Pala an jontall 
ra! para el laspacho o rjin a rie . i M'
qu» »® de ásmsi8íp«p «s q'aa.m ti*m" 
p© no es tan laygo’cemo lo píilaíeia,'si ; 
.tían«;,nui« pas^líj y s® «atr^ay?:» une-a g*s- 
'8» np%-,.ejií;pf44 -Je... t^aíro» pues j
pp9 t«n m éáiea ' caaU atd—««.íjRMECS há-
r r a .
Se n o ta  escasez de moneda^ a  la  vez 
que los fe rro c a rrile s  reem jplazan su  
p c rsó c a l con m u je res , lo que se  consi­
d e ra  com o Síntom a de inm ed ia ta  in íe i‘ 
vención . •*' I, |
-Pe Bucarest
.  • E J E Í i a i T ?  _  .........................................................
, .y i. i ' J  ^  obra i e  Vaía«<», qna tiaof a-gubiiiS ®Síé«-
E1 ejérc ito  rum ano  se  com pone d -  ujgg gf*aja y o»a cékqoiójs áé
no'l«si»i3st®’ní la miiclÉ áéi¿ibr|c».^ 
«ma¿8 iu  P*s©.» ,' " ' '  ' ' ■ '
' La m isicá  á® L!'«ó,* k®' dosíacs e'á al"- 
§"gmoki pátm íés, éspeákím 'eñk >n ®í ín~ 
dslsaeandp! ..«i kraéP ''¿hadró, 
" u '  «6 néoiw b ' fi« ''bíiüast® y alagre
160 b a ta ljo c fs  activqs, SiO de la  rese r- f
# bUnd® pp I
l-'tí'ffiíáa’y paliíkaA  1¿ ita:»p...'a'!a bfeía 4 |* '
Sbaf io .  ' ' " l , " "  i
' ^  Ba pu^8 y, Aban» Apa-;
l " * '■ " ^ I
. A las seie do la  Ja rd a  l«.(cé prsi 
ayar en el dspósit® jadiciaL i« di 
nía d® antepsis bl cadáver dei niña 
íim énez K$ld¿b, failaciáa en su d 
lia c a lk ’d» Balm«s aúmsr® 5.
Sagún ®í difitaman del íacnllfelivo 
Joió HBaasi'qué.oorao «y«r dijimos 
n ad ó  detenida manta el «adáver^ ai pa« d 
qneñó iianipió mas bien q.ua . p4»r asfiíxi®, 
a causa da un «taque da aeíámpsia, ani^|i^ 
fsridedaddesam iaeda vclgarment® ee n ^  |
VUJSJOIS.
en los pueblí^ de 
Francisco bello 6 ;
El Ingeniero jei^ de-mmites o d u A B i^^  
señor Delegado ae Hacienda baber sido apro­
bada y adjudicada la sabasta de aprorscha 
miento de leña del monte dep ominado «Sierra 
Bermeja», dq jos propios, del' pueblo'de Este- 
pona, á favor ¿e don Herrera. '
Fsr el Ministerio do la Querrá ban Mda 
ooncedidtw los Hifuientes'retiro»
Don Felipe Almagro Fuente, sargantoda 
carabineros, 100 pesetas.
Manuel Vargas Bernabó, guardia olvjyi, 
38'ííS pesetas
Jnan Bio Villalba, músico de iufanterfa, 
1 i 8*50 pesetas. ' * . ,
Baldomero Granados Herrero, earatiuer®, 
88*08 pésetes.
La DircooiÓB jíreneral de la Desda y CSia®e& 
pasivas bd ooscedide la® ®ki:sieat®s f  asiia*
K««r. .
- Doña María Mosquera BudrigUOP, viuda 
del comandante dou Matianq Gasitelcp ̂ Fo­
rrar, 1.186 pesetas.
Doña Naredsa Vidal Jánrpgnlf viuda del 
capitán don Miguel Olaya Marti^i dSB jP®Be- 
taa:;'' " ‘p
Doña Micaela Vilehéz Hernández, bsérfa- 
na del segando teniente don Migued Vilebez 
García, 400 pesétae.
Don PaBcuai Sierra Laearray dofte Kioolg- 
sa Domipgaez Ella®, ,padreB,del soldado 
nnel, l ^ ‘6lí pesetee. , ^
Dte 22,d^ig(
„ .M i ¿ r c o l «  25  d ,
Matadar®. . .
- ’4oí Pale'lvíl'-'ír^ 
■«■ ̂  V . ■ dé Gfeuiolwteí. í, ^
■;*í ■; . ...,áe Teatí*Ot^*'ií’-‘ i '
. . , ' Jiugítiíodf i^A
ig- , , , , - ; Naciml(^te(Ü^M«rtal«Í08e|^
dô  Joaquín Pérez Bainirezé 
i-fV ■ - > Gweia.
DePunoiónes —Carnien Aloántan





ptod eii la ti 
8 689*96 pw$<
áa*
w & tm  m ,
I  eñ la Caja mauicipal, darante les díijiB 3.6
4ÓO.GOO hom ljrés.
: o a ■)
éyer se inscribió en la comandancia de 
riña, para prestar servicio en la Armada, el
joven Manuel Fepi^ájitk®
; 'Sflin* prdbábles algunas tormentes aisladas 
en Aragón y Caklnña,
y 17 de Agosto ds |9l!S:
.
 ̂ 'V..V,.... R E S E R V A
. P o r  ni iíltím o acuerdó  de la  «enten­
te® se  considera  q u e  R u m an ia  se í e -  
s e rv a  p a ra  in te rv en ir  en  determ inado  
fláomento.
De Salónica ̂
^ R A T E R N I D A P
S a rra il h a  dec larado  que la  p re se n ­
cia  de los ita lianos d em u estra  la  f r a ­
te rn id a d  es tre ch a  que u n e  a  los a lia ­
dos, qu ienes es tán  decididos a  lu c h ar 
h a s ta  la  v ic to ria  m ás com pleta.
‘ De Copenhague
IN ^ P E G O IO N
D icen  de los D ard an e lo s , que los 
m in ik tros d e  la  G u e rra  y  Ju s t |e ia  han  
v is itad o  los fu e rte s  y  posiciones tú r -  
cas.  ̂  ̂■
De Amskrfym
H E D I D O S
A ucacnta e l núm ero  de h eridos alc;- 
m an es que a tra v ie s a n  la  f ro n te ra  
helgq.
A y er p asa ro n  v e in te  tren es .
B O M B A R D B Q S
E n  el fre n te  de IpréS se  sostuvo  ca» 
fioneo violentísim o.
L os av iones aliados bom bardearon  
L ectec ílle , A rdoiía y  o tra s  poblacio­
nes, p rovocando  incendias y  d es tro ­
zando  un g ra n  tréch o  del fe r ro c a r r i l  
de R cuvers.
D E S C O N T E N T O
TfíiegrainUiS, S alón ica  d icen  que 
les :..ú‘g£ro3 se q u e jan  d e  la  t ira n ía  de 
los a lem aues, que en to rp ecen  la  ciB :ü- 
'atió..!, sin  d e ja r  p a s a r  de un  pueb lo  a  
o tro , p a ra  e v ita r  deserciones.
L os a lem anes se in c au ta n  del tr ig o ’, 
dejando  a  los b ú lg a ro s solo el m aíz.
1 'éturé.
■ ■ Bebió r»p'»íiVr«ÍA aéU6Íóñ.;de 
pero ©I público no lo íuyo f  bí®u, y uea«o ] 
úi 68 t i l  úiáuitiv® quien b v* l
'«tenemos. . :- ■.«' ■ . ^ .
La zftvsuela, sin  ennstitúir un  gsan 
óxif», «gradó, n® ándapd® que Egutorá 
«i ti«mpo debido en Ie« o®rtel«« pera áis- 
traceióu de kr^sateros ® í».úig«n®s. -
la comandancia da Marina hieroa a^i 
navio, 4<eiákinádÓs 'ante el tóñióuta de 
Casimiro Gutiérrez, varios aspirantes aí ln  
reso eh la  eseuielb dé aprfn'diees maflue-gr
ros.
Por el' oomandanta de Marina,' dón Manufl 
Atfzrii ban sido dadas las órdenes termii 
ses para que, se prohíba bafiprse a 
! do persona en las agúas de i
i ’ ¿M  'oarabinerós, agéntés de la aatoridaa y 
dé la oomandancia detendrán a todo aqúél 
que cóntravenga las citadas órdenés para de 
eite mañera e^ ta r  los espectáculos qietíee®m® fiiempÉ'®, puso ,©I mingó a, hiu# ________
carambola, BEaílieno LatsrVe, qua 4*^ ^  dan en nuestro puerto, 
papsl da «GeyeolóB»—ún frasfiále» da 
m arca mayor-^rséíSÚ tod®-:«l partid® poai- 
ybÍUi:'htdj«ñ:do de áneora de aaiív&eiéa ca 
ipuahas'eso^snae.
Goñ, los chiaSsa d© k  abrá y Iqs que él 
!« ádloic’nó, gukstav© *1 público, haciéu- 
. é d e ' arran^sip, m  aplauso», mUy morabi-
; des .por xispíó.
á a ra  López, mtiy g u ^ p a v a  ropos í»c- 
I  norss'y. muy ip |é n u a , así eom o'k  
I rik^ Fófos, queteM bíéu hfzs lo suyo p^l®
I on tre ísasí ai concurq©,. ’ ■ ■ .
Banquillo y Fab|o López, cumpliead®,
;y a l' res’k  dé'i persónaheada uno en Su 
i sitio, aa^deiítíi', en  al que k s  eorraspendia 
:ea «1 repsrt®. ■
' P.
Bsta nock^, en ñs^ganda soeaión,.' se 
! peub en;0.ifevBa«Lss'massá ktiR®8»,'obra 
; ©n ia qu® tentó se luoon Bva y Sara Lé-
ípsz.' " ■ '■
Un, prím íra- sscci'óñ, s©- roplie «La*
I a>!®g.r«« oeJsgis'.ke.»,
.......... ............ . ,'M. j¿ai^'^r,r"a!!i,rí!Tf:j,
iNiTgueeiSu
La Delegación regia participa loé eeseie 
délos maestros doña Dolores Télíea, doAa 
Antonia Hernández, Aon Enriqué i Jiménez, 
don Salvadót Pradal, d®» Bioardo. Doi 
nech. doña Icaria Luisq Tejada, deñ® 
ma^HodHgqez, don BesiÓ, doña 
Qaléra, Anto^^ Muñoz y don i'eupe 
Tortosa. '■ 'í ;  :
'í- ; -
ela anterior . , . . 
por Cexpenterlos. . 
7  Matáúeiro. • . • 
a Id  Falo . . . .
: :
• Inquilinato . . .
> Patentas . . . . 
n^oiares VÍ:, . . 
» Mercados y puestos
públicos. . . .  
i» Oabras etc • , .




» Aguas. . . .  ̂ 1 
I  Aieátitarinas. , . 
úfArréñdamienid de
■ .̂ .v. ñgUM.. ó'' •. .■
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Muelle . . . .  
Central , . . > 
uubui*VaB«« Fuerte 
























N atividani^a^ipi, Ana Dortés 
?Qi^8y Joéé LoSadá'Pi
Liñé^
Mm^iñ 'PoinbB ' alma.
Defanoiones — D.levo Pedresa ( 
Victoria Aguilar SSlbve y  Joaquín Fe 
Soler. , ,r
Jjs^ad& de Sa^o  Ü m in i^ :  
Nacimientos;-^Emlqtteta Muñoz i 
Juan Moutiel GonsáloZ' • 
Defancíones.-íEs^ael Otsro 8 éte«a.  ̂
BoyoBtvera, '.1.,.̂^
fS ü T w r
4;»i
a m e n i d a M é I
Darante el reparto d® premios ep, . 
cuela de enseñanza femenina de Paraj^ , 
Una madre.—¿Y su niña de u$tec[̂ *?iqitl 
tenido?
. . Otra madre, distraída.—Un niño.,
'■ ’ Total 
. ^,jCteXn.en|®rÍúyi
Heoaudaeién obtenida jm  el dia 2.3 de Agos­
te WE»; lm,aonpeptofi|dgment^^
Por iabumaotones, 2,SÓ'ÓO peseta®
Por perináneaGias^ 33 60 pesetee.
Pór tei^úmaeioa^, 60*00, pesetas.
'•^Poí registro de paateónesy nichos, 00*69
T «te l.«5 '6 '60»«eta i- ',- V-
la;
.. L o s mereAdos de In g lu té rra .'
Londres,;? Agj({Bt0r Í9I6 t-̂ Lb demanáapa- 
rs teda clase de frutas secas .fué en extreme 
limitada durante la pasada Semana, habién­
dose hecho alhena®negocio alguno.
Las existeñci&s da pasas en Londres en 31 
del pasado mes de Julio, eran las Siguiéntes:
1916
.ít 1*Yalenoias . 
Málaga , 
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Han tomado posesión de sus destlnrali 
maestras do escuelas/de est 
Dolores MontiUá Benitez y do 
Cano.
I BUS tl rali®
1 6  .gl
"  , D EL
T O C T p I l  L Ó P I ^  QAHí _|»ELLQ
»ec?i8k'riü doi I astil uto Rubio d© M afeid. 
/ Hsp6íg(|£ísj[n ó;uíerya*áadas dai estó­
m ago, intestino a bfgodq.
''
Hoy se pmysek e» este p?íp,u|s|p(:ci-! 
ES I#m®fi0ími «íut® «B!í áfú% :0Íáí4?», 
uña de lia inás ourlpsos e 
que s« esiKoceu.
FiguFarán m  o! programa fe  ho.y íi
apkudílo® pslíoñlaa.'iéiiti’e 
fóqss's.a «Révj.elá P a { ¿ A i , ';
.. . ; N fV e 4 a 4 o 0  ..., ’ ..




1 «riíita. ‘ de
Han solicitado se les incluya en lista í para 
tomar parte en el concurso geáeral de wasla- 
do, próximo, loa Vmaestioá don José Mwin 
Medinfi, don José Vela y don Frañi^sso
feravbV'. ■ ■ ,; 'i
.... . ■,•> .
Por real orden que bnbliea la' «SbesfaftiUá- 
gada .ayer a Málaga se han resueltfÍ la|Ve- 
Olamacionesí iformúladaa. por los maéM#® 
contra el escalafón geñerál publtoadtt^.eá i|a 
*Gs«0,ta» d ^  14 de Novieiqqre.del 
.mopasado. . •
ÍPrórrata del empréstito fle epUy^- 
, slón . . . .  .  V U'-' •■ 
" Siputsoión • * # ® • 8
Personal .  ̂ . i » . . « .
' Obras nnevas.' • v ^
Beneficencia. . . . . . •
|> Alumbrado' . . .  5;..,,,.,
' Agoié®. • • * • ■ • . • •'
Anímáfes dañinos . . . . /«  .
' J$@noris . • ,i . . /  'S-
‘ C a r g a s • ; j , . .-i
instrucción públiea * , . > <
Acarreto de carnesN .. , '• >
Materiales de obras. . . . > .
Idem de aguas » f - t  ^ * .
. Cámilleros. »
Total de lo pagado. . é 

















Ayer faé constituido en la Tesorcrláfde Ha­
cienda un depósito > da>. IQO pesetBSfójter lí don | 
Am|^§r P®>̂ el lü por oien|D Úe la 
subaste de apróvéehamiento de espartos del
monte deno’minado' «Sierra Blanquñll»^ de 
los propios del pueblo deTolox;
TOTAL,- 2|.177,*|3
iBtád® demitet«alivo‘''dé'Íáá' ..reéiss iateriñeae. 
en éí dia Éi dé Agéste, 'ite'béed^'te^ oinai 
y d«»M»ho por todoHeoñmptosrl^ ;
28 vaonnos 7 4 keni8ra», pGeñ^:185*001d- 
légramof,.pe«étaR821g7ría.,-V .>>., u
63 tenar y cabrio, pepe 765*00 IjOOéfvepM, 
pesetea 30*29 ..
23 oefdoi, pwó 2.206
la®'320,‘6 0 '
Valenetes.—Nomtealmente .te jBÓtteaeión es 
la misma, pero ao se Opéfa disido a.Ja faitea 
eem j^te 4ndéteEmd|. F^ f i^ r ó  éutearquo 
nada se hace ta^o eo ,
, CsrlntQS --B1 negocio há siló muy meÓerp- 
dO y bi bipn la demaúdá ps éscása, los precios 
se mantiéuéa firmesi Lás pbeaS vente® que 
han teñido lugar han. sido a 661 por oleses or­
dinarias en saebs y a 63i en euarte® cajas, Al* 
ganas parüdMiiiu importenéia de Toitizz®, 
realizaron W P j á  681.
Bultánas.-El poco negocia que 8Ó;h« hebhe, 
eenstete exeljeisivameute en géneíe de Afgha- 
nisten, eon se ha Operado de 72i¡a 78i 
por eteses ordinarias (rojas), y de 881 á 881 las 
fina® y  de bóen eolor.
9‘‘UterñÍas‘.—A últimbs de semáúa se ppéró 
bastante librélnente alrededor de 48{, etífíceér 
do el mercado más animado.
Sn las deu |^ pisaiañene® Séha registrado 
opefaolénalgúña, lo que fió és de extrañar 
dado el tiempo ealuroseque testemos y a  la 
Piefereneiá que nahlralmente da: al púplióo 





precios relátivamente *bien mantenidos, lite 
Talenetes aperné si se h®li ¿eého operado- 
ne®. ; , :
; « n t a S c i»  -
Tapoi «AÍerte>,‘¿e;LóteQho
'''‘I
Vapor «Alerta», para 'Laráche. '
■»MUMuaBmwMMmB®a»»um®si»«Mi«a»aaMaamMmgUmm>tetete*T'*'*P'*'F*"*‘̂ ^
• S t e l l í l N  o f i c i a l  ,
Circular de la Saeoióa de orden publico del 
[ Gobierno cteil, partteipaado la apsrloiááde 
Cabalieriss en el término muáicipal de ’iiern i 
de Teguas. ' .v: í-.;-.>. —..-.íkv
- Anuncio de la  Administepfién Hspedii 
de Bentas Arrendadas, comñnieando ®e 
halla expuesto el expediente seguido por In­
fracción dl^te léy ddit!nñi|^,^ Contra el Ayau^ 
temiento de Ignaléjf. “ . ,¡,
. —Ediétos de variá® aloaldjiasy réqUÍsitotia® 
;dé diversos juzgados
I*'* #.!>Coñtinúa la relación de los juradés que 
han de actuar en esta Audiencia darante el 
n ñ o d em 6 a l9 1 T . '
tBigue te note denlas d^ras realizaéas pqr 
A úm W radóa en;te, 4fil
i |  d  n<|6 J u i) |,4 e i0 %
. '  '*** '■ ,
> —p i. (íuVán*, ¿Lo hás; preparado yá * 
para nuestra fuj^á? ’ ‘ “
—Ri Emttta.—Noú casaremos enRigúiB 
desde Zát! '̂|fbza darémos cuéúte'  ̂'da úué 
matrimonio a tus padres; desde Baréblbná^ 
pediremOB dinec® para segnlr el vf^e(dfI 
vios.
' ■
f Dñri^nté el veraneo. » •'' *i El jat»lnetQ —Este es,uefiora tñarqñés®, ^^Sáatp- déLAabaoo.; ■■ 'i.-'' v ■ ■ . ; ■ ̂ . /■ ’
La marquesa;—jQaáfbénlte íei! 4T  
¿émpézará «jdaiotÚgwflUoB?., , '  ,
MqliteUlo de^Aoeiie,, núnu6
S«^lquila*ea pi*eaío'arr©gltí4o ú 
sótano o^ñimacófi. ■ ^^
Terrijos 52, piso 2.  ̂izqui
Se «Iquík (íiíté b ^ 'I to  pieo'eop;^ 
»tev eom oiiúades -usfeasefteé.dUt íi^
Igga^ portaros, etc. ^
, vitalicia, iñúependícfiít®. desaérrafá^í
* .̂s«»8ate'
aná.fll^ijiíééfeióni aíérilritf ̂ oé^setó. i l í
F. G. A.
’ A ceite 8
p i t e ^ ' m u y f ' y  
á |aá t^ ; ytaá ¿httñ
E S P E R T X é U L O S
 ̂Te Ais o  Ví̂ L a^ eómpkfiiájEte
aarznelá y opereta. ... 7 /,,, J
Punción parq jitey: ,, -  
Alas 8y Ijft %S»s ateigfe® colegialas.»
A tes\9 y  112: «Las musm latinasW
«Utena cazadorft.. ,
AlasU y Ii2: «Al agua patec a '
Precios; BÚtaca, 1% p^ls../l6eneraL 0*20, 
/mc^or de. Métê ;
' Gúnte al|jiteqlíil
í „ 4 ; a .  h i « ( í . |
I ^  Miéíoolés y Jueves, «Pateé Periódica* 
las noche® grande® estrenos.--^ÓRi 
Domtegoi y dijwte8ilvop,^ f̂^  ̂ 4e9d«,te«l 
tdetetezá® aIfidélanoehe. , , k r
y yarieté®, ,:.teMandú̂ ^ | jBé
iVv Ptetea®, 4pto®. BataM,'0t76i;^^6^y^i*tiw
iv.'': f 'X flT  PALAIh.^Stteiteé^ 
ílarotel,; .
hs si®iteóa, exhlldiélfiSe éssmmnmsmsrn
,|mte IPteia' iute-MeMI*''
. .Tsdos Iaj9 uéehes asIiMelé®- de'£^.....
ulteíS!!»®, «aEpe mavé'pi* cŝ ám. - ‘P v.■
. (ENEMA OONO¡iBT.^j3é<^edñá^
6 do te tardan 13 de la noiíhél [IsélDiî  g 
variados números de pelioUlas y uólliiea.
Butaca, e*8O.---Qeim?al,;li016.
^jQBül MODIBHg;—(Atoado eq
IM itetttelññ.HuiMto fiíe tñ d é ^
32 EL CABALLERO D'hARMENTAL
UH daqae y par. Por Otra parte, kabiení® sido Hoi»- 
brado su tio materno, M. de Torigny, caballero de la 
orden, había confesado que de los diez y seis euarte* 
les de sus armas el más fuerte era el de l®s d'Hariaen- 
tal, con quienes sus antepasadas habían centraid® 
alianza hada más de treinta años. Bastaba esto para 
satisfacer las esigeasias aristEcrátkas de aquell®s 
tiempDs.
Al m®rir el padre del caballer®, dejó a éste unas 
tierras situadas en las cercanías de Nevers, lás cuales 
le, producían una renta de veinte a veinte y cinco 
mil libras; cantidad bastante para vivir holgadamen­
te en una provincia. Pero el caballero que había re­
cibido una cdacasión esmerada, y "abrigaba en su pe­
cho una grande ambición, apenas fué mayor de edad 
abandoné la provincia y se instalé en Faris por los 
alies de 1 7 1 1 .
Por desgracia del caballero, se hallaba ausente de 
la corte el conde de Torigny, en cuya protección ha­
bía fundado Raoul grandes esperanzas. Sin embargo, 
como el conde recordaba siempre con sumo placer k  
familia d‘HarmeniíaI, tan luego como tuvo conoci­
miento de h  llegada de su sobrino a París, le reco- 
faendé eficazmente al caballero de Vilkrceaux, y és­
te, que nada podía negar a su amigo el conde de To- 
presenté al caballero en casa de Mme. deMain-
tenon.
Entre las cualidades apredables de Mme.' de 
Maiatenon, 8tbres^Ií§ k  de coi^tinu^r siempre siendo
;̂ L, LABALÍW .¿p
zé e| eabailero a dar paseqf por su cuarto, con un ai­
re que daba bien a conocer cuanta necesidad tenía to­
davía de s)ilffi? ayunos desengaños, antes de ponerse 
a k  altura de k  moral filoséjca que su hermosa k "  
fiel le predicaba. Pasad© algún tiempo reparó,en el 
suelo la segunda carta, que ,cpn )a 
mera había enteramente olvidado, y pensando que
podría encontrar en ella algún motivo de distraedién 
a los pensamienfos que le atonnentaban, k  alzó, k  
abrió muy despacio, vié que lá letra era desconocida; 
y que estaba sin firmar: excikda pn algún tanto su 
curiosidad por este aire misterioso, no tardé nada en 
leerla. La carta decía:
—«Caballero: Si tenéis etf él alma k  cuarta parte 
de los sentimientos caballerescos, y en el corazón 
k  mitad del valor que vuestr^limigos ®s atribuyen, 
se os presenta una empresa di|pa de confirmarlo, y 
enjo resultado será vengaroi^iáe hombre que os 
aborrece, a k  vez de llegar a uá f̂in tan brillante, cual 
no lo hayais podido imaginar,J^n vuestros m is li-
songeros easuegos. Él b u e n  ,genio que seoírece a 
llevaros por ese. camino encardo, y del que es ne­
cesario os fiéis ciegamente, oiS ■ espera esta noche de 
doce a dos en el baile de k  ó|!era. Si concurrís a él 
sin disfraz os buscará; pero siil^ais disfrazado le re­
conoceréis por una cinta de pófer de violeta que lle­
vará en el hombro izquierdo. La contraseña es: <n fe- 
samo Pronunciada osqd^mente, y es seguro,
I ■ ^
